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Это пособие предназначено, прежде всего, для педагогов 
и, преимущественно, для педагогов специального образования. 
Однако в разрезе инклюзивного образования оно будет полезно 
педагогам массовых школ, когда они сталкиваются с различны-
ми учебными дефицитами в процессе обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 
Главная задача пособия – помочь педагогам в эффектив-
ности обучения ими детей с особыми образовательными по-
требностями. В нашем случае эти потребности проистекают из 
особенностей работы головного мозга в следствие неврологиче-
ских нарушений при детском церебральном параличе (и других 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, далее – НОДА). 
Перечислим особенности и сложности, которые возникают 
перед учителем, обучающим в начальной школе ребенка с осо-
быми образовательными потребностями. Начнем с особенно-
стей, общих для всех детей, и завершим их особенностями, спе-
цифическими для детей с НОДА. 
Общие сложности связаны с тем, что школа вообще и ,в 
особенности, начальная школа связаны для ребенка с формиро-
ванием нового вида ведущей деятельности (учебной), а также с 
обретением первой социально значимой роли – статуса ученика, 
со своим кругом прав и обязанностей перед обществом [1]. 
Н. С. Лейтес определил, что успешному включению в 
учебно-познавательную деятельность благоприятствуют такие 
характерные особенности детей младшего школьного возраста, 
как «доверчивое подчинение авторитету педагога, повышенная 
восприимчивость для точного копирования в своем поведении 
                                              
1 Терехова Н. В. Дидактика начального образования: учебное пособие/ ; Тюм. 
гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 
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(зеркальные нейроны в действии, прим. автора), вниматель-
ность, наивно-игровое и открытое отношение к реалиям и тре-
бованиям школьной жизни» [2]. 
Не менее важны и причины неуспеваемости. 
 




недостатки преподавания отдельных 
предметов; 
пробелы в знаниях за предыдущие годы; 
неправильный перевод в следующий класс. 
Социально-бытовые 
причины 
 неблагополучные условие жизни; 
 недостойное поведение родителей; 
низкая материальная обеспеченность 
семьи; 





общая слабость здоровья; 
нарушения двигательных функций 
центральной нервной системы; 
болезни нервной системы. 
Психологические 
причины 
особенности развития внимания, памяти;  
медленность понимания; 





                                              
2 Лейтес Н.С., Возрастная одаренность индивидуальные различия. – М.: 
Издательство "Институт практической психологии", Воронеж: НПО 
"МОДЭК", 1997 -448c. 
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И если у обычных детей причины неуспеваемости, в ос-
новном, заключаются в социально-бытовых и, иногда, в педа-
гогических причинах, то в случае детей с НОДА ситуация 
принципиально другая. Неуспеваемость провоцируют физио-
логические причины (нарушения двигательных функций цен-
тральной нервной системы вследствие органических пораже-
ний нервной системы) и, как следствие, психологические 
причины (особенности развития внимания, памяти, медлен-
ность понимания, недостаточный уровень развития речи, ин-
формированность познавательных интересов, узость кругозо-
ра).  
И в таком случае у педагога встает проблема педагогиче-
ских причин неуспеваемости, поскольку педагог допускает не-
достатки в преподавании предметов из-за того, что не знает то-
го, как добиться функционирования мозга учащихся на уровне 
достаточном для того, чтобы успешно справляться с учебными 
задачами? 
Ссылки на дифференцированный подход и разноуровне-
вость учебных задач для учащихся ситуацию не спасают. Не 
спасают, поскольку при фронтальной подаче материала на уроке 
темп деятельности мозга должен быть таким, чтобы ребенок за 
отведенное время произвел необходимые умственные действия 
и усвоил алгоритм решения учебных задач.  
Прямо скажем, что вообще нет уверенности, что мозг ре-
бенка с НОДА сформировал все элементарные когнитивные 
функции и потому может правильно воспринимать и обрабаты-
вать учебную информацию. Хотя за последнее вроде бы ручает-
ся ПМПК (шутка). 
Как отмечает И.И. Мамайчук, «кроме клинико-психологи- 
ческих и нейропсихологических особенностей развития гности-
ческих процессов у детей с ДЦП не менее важное значение име-
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ет психолого-педагогическая оценка их деятельности и учет ее в 
процессе психокоррекционных воздействий».  
 
Таблица 1 
Психологические параметры задержки психического  


































мания и памяти. 
Недоразвитие зритель-
но– пространственного 





























                                              
3 Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – 












тельности и зрительно– 
пространственного 





се занятий по конст-
руированию, рисо-
ванию. 
ДЦП, левосторонний гемипарез (правополушарный дефект) 
Недоразвитие пси-
хических процессов 



























ных фигур, матриц 
Равена, тестов Ай-
зенка, фигур, нало-
женных друг на дру-
га. Формирование 
зрительно-




































и словарного запаса. 
Формирование па-
мяти в слухоречевой 
модальности. 











хоречевой памяти в 
связи с нарушениями 













В зависимости от особенностей развития познавательных 
процессов условно можно выделить три основные группы детей: 
1. Дети с нормальным уровнем развития мыслительных 
операций, но сниженной познавательной активностью. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной ак-
тивности и продуктивности выполнения заданий. 
3. Сочетание низкого уровня продуктивности и отсутствие 
познавательной активности [там же]. 
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В связи с этим для удобства анализа нарушения познава-
тельной деятельности целесообразно выделить три основных 
блока психокоррекционного процесса: мотивационный, регуля-
торный и блок самоконтроля контроля [Бурменская, Карабано-
ва, Лидере, 1990]. 
 
Таблица 2 
Психокоррекция мотивационного, регуляторного блоков и 








Задержанное развитие у детей с двигательными нарушениями, 
обусловленными социально-педагогической запущенностью 
Мотивационный Неумение ребенка 
выделить, осознать 
и принять цели 
действия 
Формирование познава-
тельных мотивов: создать 
проблемные учебные ситуа-
ции; стимулировать ак-
тивность ребенка на заня-
тии; обратить внимание на 
тип семейного воспитания.  
Приемы: Создание игровых 
учебных ситуаций; дидак-
тические и развивающие 
игры 




мени и по содер-
жанию 
Обучить ребенка планиро-
вать свою деятельность во 
времени. Предварительно 
организовать ориентировки 
в заданиях. Предварительно 
проанализировать с ребен-
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ком используемые способы 
деятельности.  
Приемы: Обучение детей 
продуктивным видам дея-
тельности (конструирова-
нию, рисованию, лепке, мо-
делированию) 
Дети с ДЦП с задержкой психического развития 
Блок контроля Неумение ребенка 
контролировать 
свои действия и 
вносить необходи-
мые коррективы 
по ходу их выпол-
нения 
Обучить контролю по ре-
зультатам. 
Обучить контролю по спо-
собу деятельности. 
Обучить контролю в про-
цессе деятельности 
Приемы: Дидактические 




нию по моделям 
 
 
Содержание этого пособия и отвечает на вопрос: 
Какие приемы существуют для того, чтобы учитель на 
уроке мог поддерживать у учащихся с НОДА необходимый 
для обучения уровень продуктивности мозга? 
Если отвечать кратко, то ответ звучит следующим обра-
зом: педагог должен иметь время и возможность:  
1) натренировать у ребенка необходимые когнитивные на-
выки;  
2) поддерживать необходимый темп умственной деятель-
ности.  
Как этого добиться?  
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Прямой ответ состоит в том, что прямо во время урока не-
обходимо формировать (тренировать) у ребенка с НОДА нуж-
ные когнитивные навыки (умственные действия) и поддержи-
вать нужный темп его умственной деятельности.  
Каким способом тренировать? Нейропсихологически и 
кинезиологически.  
Где найти на это время? Ведь задачи урока должны быть 
выполнены в срок. Ответы приведены в последующих главах. 
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Глава 1. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
И КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.  
ЗАЧЕМ ОНИ? 
 
Все просто. Это те нейропсихологические упражнения для 
головного мозга, которые позволяют сформировать: 
– устойчивость и концентрацию внимания (на учебной за-
даче); 
– продуктивность мыслительной деятельности; 
– умение совершать нужные для решения учебной задачи 
мыслительные операции (анализ, синтез, выделение общего 
признака, исключение лишнего, выполнение задачи по алгорит-
му или образцу, перенесение способа решать задачи на другой 
материал и т.д.). 
Исходя из приведённой ранее табл. 1, мы можем сформу-
лировать список тех когнитивных умений, которые необходимо 
развивать ребенку с НОДА, для того, чтобы он смог успешно 
осваивать учебный материал. Приведем их: 
1. Развитие свойств внимания: (переключаемость, рас-
пределение, устойчивость). Развитие внимания и памяти по мо-
дально-специфическому типу. Обучение распределению и ус-
тойчивости внимания.  
2. Развитие объема памяти. Развитие слухоречевой памя-
ти. 
3. Развитие зрительно-пространственного гнозиса и 
праксиса.  
4. Формирование ориентировочной основы деятельно-
сти.  
5. Развитие перцептивных обобщений с использованием 
различных форм. Формирование зрительно-моторной памяти.  
6. Развитие слухового гнозиса. 
7. Развитие фонематического анализа.  
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8. Развитие темповых характеристик внимания и памяти. 
Приведем кратко описание нейропсихологических упраж-
нений для детей С НОДА, которые способствуют их развитию 
(развернутый список упражнений смотри в Приложении № 1) 
 




вость). Развитие внимания 
и памяти по модально– 
специфическому типу. 
Обучение распределению 
и устойчивости внимания  
Упражнения, направленные на повы-
шение нейродинамических показателей 
психической деятельности и развитие 
межполушарного взаимодействия 
Упражнения, направленные на энерге-
тизацию и развитие слухо-моторной 
координации для начального, среднего 
и старшего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие межполушарного взаимодействия, 
зрительно-моторную и пространствен-
ную координацию для среднего и 
старшего звена 
Развитие объема памяти. 
Развитие слухоречевой 
памяти 
Упражнения на развитие слухомотор-
ной координации (левое и правое по-
лушарие височных и лобных долей го-
ловного мозга) для среднего и старшего 
звена. 
Развитие конвекситальных и базальных 
отделов височной области – акустико-
мнестические мозговые механимы. 
Комплекс упражнений, направленный 
на развитие зрительного гнозиса, зри-
тельной памяти и зрительно-
пространственного восприятия для 
среднего и старшего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
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тие межполушарного взаимодействия, 
зрительно-моторную и пространствен-
ную координацию для среднего и 
старшего звена. 
Упражнения на развитие слухомотор-
ной координации, фонематического 
анализа и синтеза для среднего и стар-
шего звена. 
Упражнения на развитие слухомотор-
ной координации (левое и правое по-
лушарие височных и лобных долей го-
ловного мозга). 
Упражнения, направленные на повы-
шение нейродинамических показателей 
психической деятельности и развитие 
межполушарного взаимодействия. 




гнозиса и праксиса  
Упражнения, направленные на разви-
тие межполушарного взаимодействия, 
зрительно-моторную и пространствен-
ную координацию для начального зве-
на. 
Упражнения, направленные на разви-
тие манипулятивных умений рук, гра-
фических навыков, чтения для началь-
ного звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие кинестетического праксиса для на-
чального звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие кинестетического и пространствен-
ного праксиса (нарушение схемы тела – 
теменная доля правого полушария; на-
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рушение зрительно-пространственной 
организации движений – теменные до-
ли левого и правого полушария; нару-
шение произвольной регуляции движе-
ний – лобные доли левого и правого 
полушария). 
Комплекс упражнений, направленный 
на развитие зрительного гнозиса, зри-
тельной памяти и зрительно-
пространственного восприятия для 
среднего и старшего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие манипулятивных умений рук, гра-
фических навыков, чтения для среднего 
и старшего звена. 
Упражнения на развитие стереогноза 
для среднего и старшего звена 
Упражнения, направленные на разви-
тие межполушарного взаимодействия, 
зрительно-моторную и пространствен-
ную координацию для среднего и 
старшего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие динамического праксиса для стар-
шего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие динамического праксиса для сред-
него звена. 





Упражнения, направленные на разви-
тие манипулятивных умений рук, гра-
фических навыков, чтения для началь-
ного звена. 
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Комплекс упражнений, направленный 
на развитие зрительного гнозиса, зри-
тельной памяти и зрительно-
пространственного восприятия для 
среднего и старшего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие манипулятивных умений рук, гра-
фических навыков, чтения для среднего 
и старшего звена. 
Упражнения, направленные на 
развитие межполушарного 
взаимодействия, зрительно-моторную и 
пространственную координацию для 
среднего и старшего звена 
Развитие перцептивных 
обобщений с использова-
нием различных форм. 
Формирование зрительно-
моторной памяти  
Упражнения, направленные на разви-
тие кинестетического и пространствен-
ного праксиса (нарушение схемы тела – 
теменная доля правого полушария; на-
рушение зрительно-пространственной 
организации движений – теменные до-
ли левого и правого полушария; нару-
шение произвольной регуляции движе-
ний – лобные доли левого и правого 
полушария). 
Комплекс упражнений, направленный 
на развитие зрительного гнозиса, зри-
тельной памяти и зрительно-
пространственного восприятия для 
среднего и старшего звена. 
Упражнения, направленные на разви-
тие кинестетического праксиса для 
среднего и старшего звена 
Упражнения, направленные на разви-
тие межполушарного взаимодействия, 
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зрительно-моторную и пространствен-
ную координацию для среднего и 
старшего звена 




Упражнения, направленные на энерге-
тизацию и развитие слухо-моторной 
координации для начального, среднего 
и старшего звена 
Упражнения на развитие слухомотор-
ной координации (левое и правое по-
лушарие височных и лобных долей го-
ловного мозга) для среднего и старшего 
звена 
Развитие конвекситальных и базальных 
отделов височной области – акустико-
мнестические мозговые механимы. 
Упражнения на развитие слухомотор-
ной координации, фонематического 
анализа и синтеза для среднего и стар-
шего звена 
Упражнения на развитие слухомотор-
ной координации (левое и правое по-




Упражнения на развитие фонематиче-
ского анализа и синтеза (левое полуша-
рие височная доля – зона Вернике, ле-
вое полушарие лобная доля – зона 
Брокка, левое полушарие теменная до-
ля) 
Упражнения на развитие фонематиче-
ских процессов, анализа и синтеза зву-
ковой стороны речи. 
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Упражнения на развитие фонематиче-
ского анализа и синтеза (левое полу-
шарие височная доля – зона Вернике, 
левое полушарие лобная доля – зона 
Брокка, левое полушарие теменная 
доля) 
Развитие темповых харак-
теристик внимания и па-
мяти 
Упражнения для развития динамиче-
ского и артикуляционного праксиса, 
межполушарного взаимодействия 
Динамические упражнения с функцио-
нальными нагрузками для развития 
праксиса в движениях, выполняемых 
последовательно. 
Динамические упражнения с функцио-
нальными нагрузками для развития 
праксиса в движениях, выполняемых 
одновременно. 
Упражнения, направленные на повы-
шение нейродинамических показателей 
психической деятельности и развитие 
межполушарного взаимодействия. 
Упражнения для тренировки двига-
тельной памяти.  
Кинезиологические упражнения «Рас-
тяжки» и «Глубинные состояния» (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  
 
 
Приведем этот список полностью. Содержательную часть 
этих упражнении смотри в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
 Упражнения, направленные на повышение нейроди-
намических показателей психической деятельности 
(начальное и среднее звено). 
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 Упражнения, направленные на энергетизацию и разви-
тие слухо-моторной координации для начального, 
среднего и старшего звена. 
 Упражнения, направленные на развитие межполушар-
ного взаимодействия, зрительно-моторную и про-
странственную координацию для начального звена. 
 Упражнения, направленные на развитие манипулятив-
ных умений рук, графических навыков, чтения для на-
чального звена. 
 Упражнения, направленные на развитие кинестетиче-
ского праксиса для начального звена. 
 Упражнения на развитие слухомоторной координации 
(левое и правое полушарие височных и лобных долей 
головного мозга) для среднего и старшего звена. 
 Упражнения на развитие фонематического анализа и 
синтеза (левое полушарие височная доля – зона Вер-
нике, левое полушарие лобная доля – зона Брокка, ле-
вое полушарие теменная доля). 
 Упражнения, направленные на развитие кинестетиче-
ского и пространственного праксиса (нарушение схе-
мы тела – теменная доля правого полушария; наруше-
ние зрительно-пространственной организации движе-
ний – теменные доли левого и правого полушария; на-
рушение произвольной регуляции движений – лобные 
доли левого и правого полушария). 
 Развитие конвекситальных и базальных отделов ви-
сочной области – акустико-мнестические мозговые 
механизмы. 
 Упражнения на развитие фонематических процессов, 
анализа и синтеза звуковой стороны речи. 
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 Комплекс упражнений, направленный на развитие 
зрительного гнозиса, зрительной памяти и зрительно-
пространственного восприятия для среднего и старше-
го звена. 
 Упражнения, направленные на развитие манипулятив-
ных умений рук, графических навыков, чтения для 
среднего и старшего звена. 
 Упражнения на развитие стереогноза для среднего и 
старшего звена. 
 Упражнения для развития динамического и артикуля-
ционного праксиса, межполушарного взаимодействия. 
 Динамические упражнения с функциональными на-
грузками для развития праксиса в движениях, выпол-
няемых последовательно.  
 Динамические упражнения с функциональными на-
грузками для развития праксиса в движениях, выпол-
няемых одновременно. 
 Статические упражнения с функциональными нагруз-
ками для развития артикуляторного праксиса. 
 Упражнения, направленные на развитие кинестетиче-
ского праксиса для среднего и старшего звена. 
 Упражнения, направленные на развитие межполушар-
ного взаимодействия, зрительно-моторную и про-
странственную координацию для среднего и старшего 
звена. 
 Упражнения, направленные на развитие динамическо-
го праксиса для старшего звена. 
 Упражнения, направленные на развитие динамическо-
го праксиса для среднего звена. 
 Упражнения на развитие слухо-моторной координа-
ции, фонематического анализа и синтеза для среднего 
и старшего звена. 
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 Упражнения на развитие слухо-моторной координации 
(левое и правое полушарие височных и лобных долей 
головного мозга). 
 Упражнения на развитие фонематического анализа и 
синтеза (левое полушарие височная доля – зона Вер-
нике, левое полушарие лобная доля – зона Брокка, ле-
вое полушарие теменная доля). 
 Упражнения, направленные на повышение нейроди-
намических показателей психической деятельности и 
развитие межполушарного взаимодействия. 
 Упражнения тренировки двигательной памяти.  
 
Кинезиологические упражнения.  
Они разбиваются на четыре базовые категории.  
1. «Осевые движения» (пересекающие средние линии те-
ла): улучшение процесса обработки информации, активизация 
мыслительных функций; 
2. «Энергетические упражнения»: высвобождение энер-
гетических ресурсов, стабилизация эмоционального состояния; 
3. «Растяжки»: активизация процесса внимания, улучше-
ние его свойств; 
4. «Глубинные состояния»: работа с мнемоническими 
процессами, улучшение сенсорной памяти. 
Кинезиологические упражнения приведены в ПРИЛОЖЕ-
НИИ 2 
Однако кинезиологические упражнения могут быть полезны 
и применительно к учебным навыкам. В этом качестве они могут 
применяться непосредственно перед определенным учебным зада-





Блоки упражнений образовательной кинезиологии4 
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ки Мозга, вода 
                                              
4 По материалам вебинара ««Гимнастика мозга» в образовательной 
кинезиологии. Базовый алгоритм использования программы» Н.Е. Афа-
насьевой, проведенном в Институте практической психологии «Иматон» в 
2017 году. 
5 Гимнастика мозга / Brain Gym Перевод книги "Brain Gym: Teacher's Edition." 
Paul E Dennison and Gail E.Dennison. 2010. 
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4. Устное чтение 
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Итак, в описываемой главе мы видим упражнения, спо-
собные обеспечить практически все умственные действия, кото-
рые необходимо выполнить учащемуся с НОДА на уроке. Во-
прос: Но где найти на это время? 
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Глава 2. ГДЕ НАЙТИ ВРЕМЯ? АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ  
УРОКА С ПОЗИЦИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Итак, нам, педагогам, нужно найти время. Посмотрим, ка-
кие резервы времени у нас есть? Это здоровьесберегающие тех-
нологии. Каковы они и какую пользу они могут принести на-
шим задачам? Рассмотрим требования к уроку с позиций здо-
ровьесбережения.  
С позиций здоровьесбережения в уроке рассматриваются 
следующие показатели:  
1.  Итоговая плотность урока, которая должна составлять 
не менее 60% времени занятого учебной работой. 
2. Количество отвлечений учащихся от учебной работы 
(двигательных и пассивных), что свидетельствует об утомлении 
головного мозга под воздействием учебной нагрузки. И если у 
здоровых детей утомление наступает в норме не ранее чем за 5–
10 минут до окончания урока, у детей с НОДА оно может на-
ступить уже через 10 минут после начала урока. Именно поэто-
му в пособии такое внимание уделяется нейропсихологическим 
и кинезиологическим упражнениям активизации нервной систе-
мы у учащихся. Логически понятно, плотность урока и его темп 
будут значительно потеряны. 
3. Темп и особенности окончания урока. В силу того, что 
у детей с НОДА когнитивные умения снижены и велика исто-
щаемость (утомляемость) головного мозга, часть урока, направ-
ленная на изучение нового материала, значительно затягивается. 
Это приводит к тому, что следующие этапы урока проходят не-
конструктивно и демотивирующе. К таким проявлениям отно-
сятся: 
• неоправданно быстрый темп заключительной части, ее 
«скомканность»; 
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• отсутствие времени на вопросы учащихся; 
• необходимость торопливой, практически без коммен-
тариев, записи домашнего задания [6]. 
Таким образом, на уроке должны быть: 
1. Обязательные физкультурные паузы. Их норма: 1 мину-
та на каждые 15-20 минут образовательного процесса. В этой 
минуте должны быть 3 упражнения с 3-4 повторениями» [7].   
То есть при длительности урока в 40-45 минут должно быть вы-
делено 3 минуты на выполнение 9 упражнений по 3-4 повтора 
каждого. Многие педагоги не любят их, считая их потерей вре-
мени. Однако мы можем превратить их в ресурсные минуты.  
Напомним, что число видов учебной деятельности, ис-
пользуемых учителем, велико. Это опрос учащихся, письмо, 
чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, 
ответы на вопросы, решение примеров, задач, практические за-
нятия и др. Поскольку для каждого из них необходимо затрачи-
вать определенные умственные усилия, то нужны и техники ак-
тивизации определенных структур головного мозга. 
Поэтому физкультминутки могут быть использованы для: 
а) активизации необходимых структур головного мозга 
методами нейропсихологии (память – для опроса по пройден-
ному материалу прошлого урока, активизация межполушарного 
взаимодействия – для понимания нового материала, активизация 
лобных долей – при решении математических задач и написания 
сочинения); 
б) снятия истощения головного мозга и активизация его ре-
сурсов методами образовательной кинезиологии (энергетические 
упражнения, приемы пересечения серединной линии тела и др.). 
                                              
6 Терехова, Н. В. Дидактика начального образования: учебное пособие/ ; Тюм. 
гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 
7 Уткина, С. Н. Практикум по теории обучения / С. Н. Уткина. Екатеринбург: 
Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-та, 2011. 61 с. 
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Целью является подготовка состояния головного мозга 
учащихся с НОДА к успешному усвоению учебных задач.  
2. С позиций нейропсихологии, частота чередования раз-
личных видов учебной деятельности должна составлять 7–10 
минут, поскольку сосредоточенность внимания обеспечивается 
достаточным количеством гормона дофамина в лобных долях 
головного мозга. А его концентрация снижается при монотонии 
и повышается при эффекте новизны.  
3. Использование методов, способствующих активизации 
инициативы и творческого самовыражения учащихся, которые 
позволяют им реально превратиться из «потребителей знаний» в 
субъектов деятельности по их получению и созиданию. К таким 
методам относятся:  
методы свободного выбора (свободная беседа, выбор дей-
ствия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода 
творчества и т.д.);  
активные методы (ученики в роли учителя, обучение дей-
ствием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семи-
нар, ученик как исследователь и др.);  
методы, направленные на самопознание и развитие лич-
ностных качеств (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 
самооценки и взаимооценки) и др.  
методы, направленные на активизацию головного мозга и 
усиления положительных эмоций (энергетические упражнения 
и упражнения растяжки в кинезиологии) 
4. Обучение любых детей, и, особенно, детей с НОДА все-
гда ведет к различным претензиям, обидам и негативизму по 
отношению к учителю. К этому ведут и их органически обу-
словленный инфантилизм, и желание получить оценку без уси-
лий, и мелкие конфликты из-за нарушений дисциплины, несо-
гласия с отметкой, проявления дискомфортных состояний и т.д. 
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В этих условиях профилактика «школьных неврозов» с помо-
щью тонизирующих и улучшающих эмоциональное состояние 





Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
С НОДА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 
 С ПОЗИЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Собственно, конечной целью каждого учителя является 
прочность, глубина, осознанность знаний учащихся, получен-
ных на уроке, качество умений и навыков. Умение применять 
знания на практике. 
Для того, чтобы этого добиться, необходимо умение уча-
щихся анализировать, обобщать, сравнивать, выделять опреде-
ленные средства для достижения цели. То есть нам нужно до-
биться у учащихся высокой обучаемости. 
«Обучаемость, или способность к учению, представляет 
собой понятие, характеризующее умственные способности уча-
щихся, т. е. способность достигать в более короткий срок более 
высокого уровня усвоения. Критериями обучаемости являются: 
1) скорость усвоения; 2) гибкость процесса мышления, 3) связь 
конкретных и отвлеченных компонентов.» [8, с.113-115] 
Диагностика обученности 
Показателем эффективности учебного труда является ус-
певаемость школьника по предмету (обученность, т. е. достиг-
нутый уровень знаний, умений, навыков).  
Уровни обученности 
Процесс обучения включает в себя несколько шагов при-
обретения знаний и навыков (по В. П. Беспалько) [9]: 
1) уровень обучения – узнавание, или знание-знакомство. 
Его признаки – умение обучающегося опознать, различить зна-
комый ему ранее предмет, явление, определенную информацию; 
                                              
8 Пешкова В.Е. ПЕДАГОГИКА. Часть 4. Теория обучения (Дидактика). 
Учебное пособие. 2010 – 148 с. 
9 Беспалько В. П. Программированное обучение. Дидактические основы. — 
М.: Высшая школа, 1970. — 300 с. 
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2) уровень обучения – воспроизведение, репродуктивное 
действие, или знание-копия. Признаки этого уровня – умение 
пересказать, репродуцировать усвоенную учебную информа-
цию; 
3) уровень обучения – применение, продуктивное дейст-
вие, или знание-умение. Его важнейшие признаки – умение 
применить полученные знания в практической деятельности; 
4) уровень обучения – творчество, творческое действие, 
или знание-трансформация. Умение перенести полученные ра-
нее знания на решение новых задач, новых проблем. Это уро-
вень творчества. 
Критериями успеваемости школьника выступают: 
Таблица 
Сформированность критериев успеваемости у детей с НОДА 
Критерии успеваемости Сформированность  у детей с НОДА 
объем и долговременность запоминае-
мой информации; 
снижена 
связь знаний, умений и навыков по 
предмету; 
снижена 
способность применять знания на 
практике; 
 
осознанность и логичность изложения 
информации; 
снижена 




По результатам нашего исследования, на основании вы-
шеприведенных когнитивных и личностных особенностей детей 
с НОДА типичным уровнем обученности является уровень 
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«знание – копия» (второй уровень). А, согласно современным 
требованиям к уроку по ФГОС, нам необходимо добиться уров-
ня обученности на уровне творчества (четвертый уровень). 
С этой точки зрения, давайте посмотрим, какие вообще 
универсальные учебные действия (УУД) должен формировать 
учитель на уроке?  












































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Глава 4. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА  
У ДЕТЕЙ С НОДА ЧЕРЕЗ ОРИЕНТАЦИЮ  
НА ЕГО КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 
Хочется напомнить, что целью учебного процесса являет-
ся выработка у учащихся механизма перехода психологических 
структур из внешнего плана во внутренний план и наоборот,  
т. е. формирование, отработка и развитие системного свойства 
сознания в активном отражении объективного мира, в построе-
нии этого мира и саморегуляция на этой основе своего поведе-
ния и деятельности [11]. 
Следовательно, усвоение нового материала, его осмысле-
ние и связь с остальным внутренним знанием о мире должно 
приводить к результату его осмысленной трансляции вовне ад-
ресату для решения жизненных задач. 
На уровне когнитивных умений это требует развитых функ-
ций контроля, анализа и синтеза, умения перерабатывать и сохра-
нять информацию в различных модальностях, иметь когнитивные 
схемы организации информации и навыки ее представления. 
Поэтому мы и применяем различные нейропсихологиче-
ские и кинезиологические приемы в процессе усвоения ребен-
ком учебной информации. Применяем для того, чтобы быть 
уверенными: он правильно обработал и сохранил информацию 
за счет правильной работы мозговых структур. 
Используем обозначенные выше положения к построению 
урока по методу «Рыбья кость» (метод конечного результата) 
применительно к особенностям детей с НОДА:  
1. Выявим факторы, положительно и отрицательно влияю-
щие на ход усвоения детьми знаний и на его конечный результат 
                                              
11 Пешкова В.Е. Педагогика. Часть 4. Теория обучения (Дидактика). Курс 
лекций: (Учебное пособие). – Майкоп: АГУ, 2010. – 148 с. 
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(правильное предъявление), выявляются и анализируются. У де-
тей с НОДА постоянные отрицательные факторы уже известны: 
снижение концентрации внимания, истощаемость, снижение ана-
литико-синтетических функций, слабая долговременная память, 
сниженное пространственное мышление 
2. Затем выявленные факторы классифицируются на 
сформированные ранее, но повлиявшие именно на этот урок, и 
на факторы, появившиеся в ходе осуществления урока. К сфор-
мированным ранее относятся у детей с НОДА факторы, обу-
словленные заболеваниями нервной системы и психофизиоло-
гическим состоянием (см. пункт 1). А вот факторы, возникаю-
щие во время урока у детей с НОДА, контролируемы и зачастую 
заключаются в правильности выполнения учителем дидактиче-
ских приемов и компенсации им когнитивных дефицитов уча-
щихся методами нейропсихологии.  
3. Определим готовность учащегося полноценно реагиро-
вать на педагогическое воздействие. Выявляется способность 
педагога подготавливать когнитивную сферу учащихся к вы-
полнению требуемых умственных действий (смотри таксоно-
мию Блума, ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
4. Молекулярный анализ факторов второй группы произ-
водится с позиции конечного результата: насколько педагогиче-
ский прием (воздействие) произвел к нужному учебному навыку 
и насколько этот навык помогает достижению учащимся конеч-
ной цели урока? 
 
Основные этапы процесса обучения на уроке 
В процессе обучения выделяют четыре основных этапа: 
Первый этап 
Восприятие – психический процесс, предполагающий от-
ражение в сознании человека предметов и явлений действитель-
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ности в совокупности их различных свойств, частей, связан с 
пониманием целостности отражаемого.  
Понимание – мыслительный процесс, направленный на 
выявление существенных свойств предметов и явлений дейст-
вительности. Понимание осуществляется путем установления 
связей между уже известным и неизвестным, явлениями и про-




За восприятием и пониманием следует осмысление, в ходе 
которого обогащается изучаемое (оно становится более полным, 
глубоким и разносторонним), формируются отношение к изу-
чаемому, уверенность в справедливости определенных выводов, 
правильности информации, развиваются убежденность и умение 
отстаивать собственное мнение. 
 
Третий этап 
Восприятие и осмысление, которые способствуют форми-
рованию понимания и обобщения изученного, требуют закреп-
ления, которое организуется, как правило, путем повторного ос-
мысления, неоднократного воспроизведения учебного материа-
ла в полном объеме или в его существенно важных частях. Для 
закрепления требуется заучивание теорий, правил, законов, вы-
полнение письменных и устных упражнений. 
 
Четвертый этап 
Заключительный этап обучения – процесс применения 
знаний, умений и навыков на практике. Этот процесс осуществ-
ляется в самых разнообразных видах и во многом зависит от 
содержания учебной дисциплины, специфики темы и мастерства 
учителя. 
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Типология и структура уроков в зависимости от учебных 
целей 
1. Урок усвоения новых знаний. 
2. Урок усвоения навыков и умений. 
3. Урок обобщения и систематизации знаний. 
4. Урок проверки и коррекции знаний, навыков и уме-
ний. 
5. Комбинированный урок. 
6. Нестандартный (нетрадиционный) урок. 
 
Урок усвоения новых знаний (структура).  
Этапы урока 
 Проверка домашнего задания,  
 актуализация опорных знаний  
 коррекция опорных знаний (работа над ошибками) 
 Сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учеб-
ной деятельности 
 Восприятие нового материала 
 первичное осознание нового материала,  
 осмысление связей и отношений в объектах изучения; 
 Обобщение и систематизация знаний, 
 применение их в различных ситуациях, приближенных 
к жизненным условиям; 
 Подведение итогов урока и домашнее задание. 
 
Урок усвоения навыков и умений.  
Наиболее общая структура урока усвоения навыков и уме-
ний такова: 
 проверка выполнения домашнего задания, актуализа-
ция и коррекция опорных знаний и практического 
опыта учащихся (подготовительные задания); 
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 сообщение темы, цели и задач урока и мотивация 
школьников; 
 изучение нового материала (вводные упражнения); 
 первичное применение приобретенных знаний (проб-
ные упражнения); 
 применение учащимися знаний и действий в стандарт-
ных условиях с целью усвоения навыков (тренировоч-
ные упражнения); 
 творческий перенос знаний и навыков в новые или из-
мененные условия с целью формирования умений 
(творческие упражнения); 
 итоги урока и сообщение домашнего задания. 
 
Урок применения знаний, навыков и умений. Структу-
ра урока зависит, прежде всего, от особенностей формирования 
у учащихся творческого подхода к решению нестандартных за-
даний: 
 Проверка домашнего задания, воспроизведение и кор-
рекция опорных знаний, навыков и умений, необходи-
мых учащимся для самостоятельного выполнения 
практического задания. 
 Мотивация учебной деятельности школьников (осоз-
нание учащимися практической значимости приме-
няемых знаний, навыков и умений), сообщение темы, 
цели и задач урока. Учитель объясняет, какой характер 
имеет самостоятельное задание, как подходить к его 
выполнению, какие результаты должны быть получе-
ны. Учащиеся усваивают содержание работы, после-
довательность выполнения действий, анализируют и 
обобщают исходные положения, на которых основы-
вается задание. 
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 Осмысление содержания и последовательности при-
менения практических действий: что в них известно, 
знакомо, что необходимо решить творчески, по-
новому, какие обобщенные способы выполнения дей-
ствий можно применить в данной ситуации в несколь-
ко измененном виде. 
 Самостоятельное выполнение учащимися задания под 
контролем и с помощью учителя. 
 Обобщение и систематизация учащимися результатов 
работы. 
 Отчет учащихся о способах и результатах выполнен-
ной работы и теоретическая интерпретация получен-
ных результатов. 
 Итоги урока и домашнее задание. 
 
Урок обобщения и систематизации знаний. Структура 
урока:  
 Сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учеб-
ной деятельности школьников.  
 Воспроизведение и коррекция опорных знаний.  
 Повторение и анализ основных фактов, событий, явлений.  
 Обобщение и систематизация понятий, усвоение сис-
темы знаний и их применение для объяснения новых 
фактов и для выполнения практических заданий.  
 Усвоение ведущих идей и основных теорий на основе 
широкой систематизации знаний. 
 
Урок проверки и коррекции знаний, навыков и уме-
ний. Структура урока: 
 Мотивация учебной деятельности школьников и со-
общение темы, цели и задач урока (показ необходимо-
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сти широкого и свободного использования в жизнен-
ных ситуациях приобретенных в школе знаний, навы-
ков и умений);  
 сообщение о характере заданий на уроке, о последова-
тельности и способах их выполнения и оформления 
результатов самостоятельной работы; 
 Проверка знаний учащимися фактического материала 
и их умений раскрыть элементарные внешние связи в 
предметах и явлениях (устная фронтальная беседа; 
устный индивидуальный опрос); 
 Проверка знаний учащимися основных понятий зако-
нов и их умений объяснять их сущность, аргументиро-
вать свои суждения и приводить примеры (письменная 
работа – 8-10 минут, индивидуальный опрос); 
 Проверка глубины осмысления учащимися знаний и сте-
пени их обобщения (письменный опрос, самостоятель-
ное составление или заполнение обобщающих таблиц); 
 Применение учащимися знаний в стандартных усло-
виях (письменное решение задач – вычислительных, 
качественных или познавательных; выполнение само-
стоятельных практических заданий по готовым дан-
ным, сформулированным вопросам и известным спо-
собам выполнения действий); 
 Применение знаний в измененных (нестандартных) 
условиях (выполнение комплексных творческих пись-
менных работ, требующих переноса усвоенных знаний 
и способов выполнения действий в новые условия; 
выполнение комплексных творческих практических 
заданий); 
 Сбор выполненных заданий, их проверка, анализ и 
оценка; 
 Итоги урока и сообщение домашнего задания.  
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Комбинированный урок. Имеет две или несколько при-
близительно одинаковых по своему значению дидактических 
целей. В отличие от традиционной структуры комбинированно-
го урока, могут применяться различные комбинации структур-
ных элементов известных типов уроков.  
Пример построения технологической карты урока по 
методу конечного результата с компенсацией когнитивных 
дефицитов у детей с НОДА 
Возьмем технологическую карту и, на основании анализа, 
вставим туда нейропсихологические и кинезиологические уп-
ражнения, выбранные в зависимости от содержательной части 
урока и формируемых универсальных учебных действий. 
 
Технологическая карта урока по обучению грамоте 
Тип урока: изучение нового [12] 
Тема урока «Буква Г» 
Цель Формирование умений читать букву Г и соче-




– Познакомить с чтением буквы Г и ее соче-
таниями с другими буквами; 
– Совершенствовать фонетические умения: 
характеризовать звуки, проводить слого-
раздел, определять ударный слог, а также 
соотносить при письме звук и букву; 
– Проводить орфографическую пропедевтику 
на практической основе: формировать уме-
ние находить такие орфограммы, как пар-
ные согласные, правописание прописной 
буквы; 
                                              
12 Исходная технологическая карта урока расположена https://vk.com/doc 
104517531_437475017?hash=06c853b78633724a88&dl=84ce555f045aaa8bff 
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– Продолжить формирование навыка плавно-




– Развивать артикуляционный аппарат; 
– Развивать психические процессы: произ-
вольное внимание, воображение, мышление 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение); 




– Содействовать воспитанию аккуратности, 
самостоятельности; 
– Воспитывать уважение к мнению других, 
умение слушать друг друга; 
– Воспитывать активность, усидчивость, 







– Читать букву Г, слоги и слова с новой бук-
вой 
– Находить место новой буквы на ленте букв 
– Читать тексты с интонацией конца предло-
жения 
– Составлять рассказы на заданную тему 
 
Знать: 
– Базовые понятия (звук, буква, слог, слово, 





– формирование положительной мотивацион-
ной основы учебной деятельности, вклю-
чающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы 
– формирование ориентации на понимание 
причин успеха в учебной деятельности, в 




– осуществлять анализ объектов с выделени-
ем существенных признаков 
– осуществлять синтез как составление цело-
го из частей 
– проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
– обобщать, осуществлять генерализацию и 




– уметь оформлять свои мысли в устной 
форме 
– формулировать собственное мнение и по-
зицию 
– задавать вопросы 
 
Регулятивные:  
– принимать и сохранять учебную задачу 
– планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане 
52
– адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителя, товарищей 
 
Формируемые и активизируемые когнитив-
ные умения 
– осуществлять фонематический анализ слов 
с выделением задаваемой фонемы 
– осуществлять синтез как составление цело-
го из частей 
– проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
– обобщать, осуществлять генерализацию и 




Буква, звук, согласная буква, согласный звук, 
твердый/мягкий звук, звонкий/глухой звук 
Межпредметные 
связи  
Литературное чтение, русский язык 
Оборудование 
 
Учебник «АЗБУКА» 1кл., часть1, авт.: В.Г. Го-
рецкий, В.А.Кирюшкин, «Школа России» 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             












































































































































































































































            
                     




















































































































































































































































































































               















































































































































































































































































































































































    


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     












































































































































































































































































       










































         































































































































































































































        














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Как мы можем видеть, нейропсихологические и кинезио-
логические упражнения легко встраиваются в программу урока 
и служат усилителями, ускорителями усвоения учебного мате-
риала. 
Для функции внешнего контроля приводим программу на-
блюдений на уроке по методу конечного результата. Он хорош 
тем, что учитывает когнитивные навыки, необходимые ребенку 
для усвоения учебного материала. Эта программа очень удобна 
при продумывании когнитивно– коррекционной составляющей 
технологической карты будещего урока. 
 
ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЙ на уроке [13] 
 
I. Организационно-психологический момент: 
1. Налаживание устойчивого положительного контакта  
с учащимися 
2. Своевременность начала урока 
3. Наличие организационного момента 
4. Состояние дисциплины на уроке 
II. Учет психофизиологических особенностей учащихся 
1. Учет времени активного внимания (15+5+8) 
2. Учет объема оперативной памяти на слух и при письме (5+2) 
3. Смена видов деятельности на уроке 
4. Ориентация урока на ведущие виды деятельности: 
а) применение игротехники на уроке 
III. Организация взаимодействия 
                                              
13 Терехова, Н. В. Дидактика начального образования: учебное пособие/ Тюм. 
гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 
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1. Педагога с детьми: 
а) уровень педагогического мастерства, культура, такт, внешний вид, 
речь учителя 
б) наличие обратной связи с учащимися 
в) обеспечение доброжелательного психологического климата 
г) наличие индивидуальной работы с учащимися 
д) отношение учащихся к учителю 
2. Учащихся друг с другом: 
а) организация работы в парах 
б) организация групповой работы 
в) организация коллективной работы 
IV. Работа над психическим развитием: 






2. Развитие способностей: 




д) логического мышления 
83
е) самоконтроля 
V. Итоги урока: 
1. Выполнение намеченного плана, степень достижения цели 
2. Домашнее задание: объем, посильность, вариативность 
3. Использование воспитательных возможностей оценки 
4. Эффект последействия 
 
Сумма баллов :_________ 
Процент от максимального: ________ 
Оценка урока: __________________. 
Оценка: “5” – 100–75%, 
“4” – 75–50%, 
“3” – 50–25%, 
“2” – 25% и ниже. 
Элементы фактографии: ___________________________  
Замечания: ______________________________________  
Выводы: ________________________________________  





Завершая данное пособие, в качестве основной мысли хо-
чется воспользоваться психологической аксиомой: Смысл Ва-
шего сообщения состоит в той реакции, которое оно вызывает у 
собеседника ( что бы Вы сами при этом не имели в ввиду).         
В данном пособии описаны методы, помогающие учителю вы-
зывать в учениках с НОДА, удовлетворенную потребность 
учиться легко и непринужденно.  
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Приложение № 1  
 
Комплекс упражнений, направленных на повышение 
 нейродинамических показателей психической деятельности 
 
Упражнения, направленные на повышение нейродина-
мических показателей психической деятельности (началь-
ное и среднее звено) 
«Фокус». С периодичностью в 5-8 секунд педагог подает 
команды: «Правая кисть», «Мочка левого уха» и т.д. Держим 
части тела на счет педагога. Задача ребенка показать названную 
часть тела. 
«Запретное движение». Педагог показывает детям раз-
личные движения. Дети их повторяют. Одно из движений по-
вторять нельзя, дети его пропускают. 
«Кузнецы…». Дети складывают руки так, как будто у них в 
руках молот, и куют железо. Затем дети представляют, что у них в 
руках пластилин, и раскатывают воображаемые «шарики» (круго-
выми движениями), колбаски (движение растиранием ладошек).    
В растирание можно включить разный темп – медленно-быстро. 
«Бросаем мячики» – играем воображаемым мячом – бро-
саем прямо, вверх, правой – левой рукой, обеими руками и т.п. 
Усложняем с пространственными ориентировками. 
«Гусеница, змея». Дети изображают гусеницу руками 
(волнообразные движения руками по парте), комариков (указа-
тельные пальцы «кружатся» в воздухе, кобру – кисти ладоней 
полусогнуты, локти на столе, лягушки – ладошки «прыгают» по 
столу. Можно включить разный темп – медленно-быстро, и про-
странственные ориентировки – высоко-низко. 
«Круг, квадрат, треугольник» – дети вытягивают формы 
и «превращаются в них». Каждой форме соответствует дейст-
вие: 
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– круги – произносят протяжно «О-о-о-о..» 
– треугольники – хлопают. 
– квадратики – топают. 
Педагог называет фигуру – дети включаются с соответст-
вующим движением, постепенно переходим к уровню «путанья» 
детей. 
 
Двигательные ритмические упражнения 
Цель: двигательные упражнения направлены на активиза-
цию энергетического потенциала мозга при помощи ритмичных 
движений. Структуру движений задает ритм стихотворения.  
Упражнения способствуют также расширению словарного 
запаса, двигательного репертуара и развитию воображения и 
креативности ребенка. 
Процедура проведения у всех предлагаемых в данном раз-
деле упражнений едина: дети слушают стихотворение, которое 
произносит педагог, и вслед за ним выполняют определенные 
движения.  
Количество участников при выполнении упражнений – 
до 4 человек. 
Подсобный материал не требуется. 
 «Деревцо» 
Дует ветер нам в ли-
цо.  
– Махать руками ладошками к себе. 
Закачалось деревцо. – Поднять руки, покачиваться из стороны в 
сторону. 
Ветерок все тише, 
тише, 
– Плавно опустить руки. 
Деревцо все выше, 
выше. 




На болоте две подружки,  
Две зеленые лягушки, 
Утром рано умывались,  
 
 
– Имитировать умывание 
Ножками топали,  
Ручками хлопали.  
Вправо-влево наклонялись  
– Имитировать движения, указанные 
в тексте. 
Полотенцем растирались. – Имитировать растирание спины 
полотенцем. 
И обратно возвращались.  
Вот здоровья в чем секрет: 




– Резко поднять руки вверх. 
 
 «Бабочка» 
Спал цветок – Присесть, спрятав голову в колени, 
и обхватив колени руками. 
И вдруг проснулся. – Поднять голову, выпрямить руки; 
затем опустить руки вдоль тела. 
Больше спать не захотел. 
Шевельнулся, потянулся 
– Выпрямить спину, подняться; слег-
ка покачаться вправо-влево. 
Взвился вверх и полетел. – Отвести руки назад – «вырастают 
крылья». 
Солнце утром лишь про-
снется — 
Бабочка кружит и вьется. 




Как сожму я кулачок,  – Сжать руки в кулачки. 
Да поставлю на бочок. – Поставить кулачки большими 
пальцами вверх. 
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Разожму ладошку,  – Распрямить кисть. 





– Тук-тук-тук.  – Три удара кулаками друг о друга. 
– Да-да-да.  – Три хлопка в ладоши. 
– Можно к вам? – Три удара кулаками друг о друга. 
– Рад всегда!  – Три хлопка в ладоши. 
 
 «Зайчики» 
Жили-были зайчики – Показывать на голове заячьи 
ушки. 
На лесной опушке. – Разводить руками перед собой, 
описывая окружность. 
Жили-были зайчики – Показывать на голове заячьи 
ушки. 
В серенькой избушке. – Сложить руки над головой в 
форме домика. 
Мыли свои ушки, – Проводить руками по вообра-
жаемым ушкам. 
Мыли свои лапочки. – Имитировать мытье рук. 
Наряжались зайчики, – Руки на бока, слегка поворачи-
ваться в обе стороны в полупри-
седании. 
Надевали тапочки.  – Руки на бока, поочередно вы-





Как на горке снег, снег, – Показывать руками «горку». 
Снег, снег, снег, снег. – Двигать руками, перебирая 
пальцами. 
И под горкой снег, снег – Показывать руками «под гор-
кой». 
Снег, снег, снег, снег. – Двигать руками, перебирая 
пальцами. 
А под снегом спит медведь. – Сложенные ладони поднести к 
щеке, склонив на них голову, за-
тем изобразить ушки медведя. 




Игры для ладоней 
Цель: методика «Игры для ладоней» направлена на повы-
шение нейродинамики через: 
– активизацию нервных окончаний, расположенных на ла-
донях; 
– развитие чувства ритма; 
– развитие гибкости суставов, общей моторики. 
Работа по данной методике строится с поэтапным услож-
нением ставящейся перед ребенком задачи:  
– выслушивание проговариваемых педагогом слов;  
– проговаривание слов (совместно с педагогом) и после-
дующий просмотр движения; 
– проговаривание слов и воспроизведение движения (со-
вместно с педагогом);  
– ускоренные проговаривание слов и воспроизведение 
движения (совместно с педагогом). 
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Процедура проведения у всех предлагаемых в данном раз-
деле упражнений едина: дети слушают стихотворение, которое 
произносит педагог, и вслед за ним выполняют определенные 
движения.  
«Барабан» 
Он стучит и тут и там. – Указательный палец одной 
руки ударяет по ладони другой. 
Руки меняются. Учитывается 
ритм.  
  
Раз, два, три (пауза) четыре, 
пять. 
– Хлопки с паузой. 
Сколько нужно посчитать? – Поочередные удары кулаком 
одной руки по ладони другой. 
  
Первый ритм у нас такой ... 
Повторяй скорей за мной. 
 
А второй чуть посложнее ...  
Третий будет побыстрее ... . 
– Ребенку предлагаются разные 
ритмы. Сложность ритмов 
педагог определяет индивиду-
ально для каждого ребенка, 
учитывая его возраст и уровень 
развития фонематического 
слуха. 
Здесь можно использовать про-
сто ритм, ритм с повтором 
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акустического рисунка, а так-
же добавлять разнообразные 
положения рук. 
   
 
А четвертый вместе мы 
простучим на «раз, два, 
три»! 









– Два кулака располагаются друг 
за другом на столе.  
 
 
Две трубы и сто колес. 
 
 
– Кулаки поочередно ударяют по 






– Руки складываются в «замок»; 
указательные пальцы выпрямля-












– Руки складываются в «замок»; 
указательные и средние пальцы 




Едут две машины.  
 
 






– Руки складываются в «замок»; 
указательные, средние и безымян-





И девчонок и мальчишек. 
 
 
– «Человечек», сложенный из паль-
цев одной руки, «проходит» по 
расправленной ладони другой руки. 
Руки чередуются.  
  
 
А в четвертом два слона. 
 
 
– 1. Руки складываются в «замок»; 
указательные, средние, безымян-
ные пальцы и мизинцы выпрямля-






– 2. Удары внешней стороной ку-
лака одной руки по ладони другой 






– Руки складываются в «замок»; 
указательные, средние, безымянные 
пальцы, мизинцы и большие пальцы 





– Руки складываются в «замок». 
 
 
А в шестом поедем мы 
Прям до самой до Моск-
вы. 
 





Постучался к нам в 
окошко 





– Одна рука складывается в 
«клювик», другая этот «клювик» 




Чик-чирик, да чик-чирик, 
 
 
– Обе руки складываются «клюви-
ками». «Клювики» «щелкают» по 2 
раза в двух положениях: сначала 








– Кулаки обеих рук 3 раза одновре-




– «Клювики», обращенные друг к 









– Руки складываются в «замок»; 
пальцы движутся. 
 
Раз, два, три, четыре, 
пять — 
 
– Руки складываются в «замок»; 
указательный, средний, безымян-
ный пальцы, мизинец и большой 
палец последовательно выпрямля-
ются и складываются попарно.  
       
 
    
Сколько их, не сосчи-
тать. 
—Хлопки в ладоши. 
Хлеба нужно покрошить 
 
– Пальцы складываются щепотью, 
кисти рук направлены вниз 
(положение «крошки»). Имитация 




Чтобы Тошку накормить. 
 
– Одна рука складывается в 
«клювик», другая этот «клювик» 




Две красивые синички 
 
– Обе руки складываются «клюви-
ками». «Клювики» «щелкают» по 4 
раза в двух положениях: обращен-
ные друг к другу, затем в противо-
положные стороны.  
   
Были дружные сестрички 
 
 
– Руки складываются в «замок»: 
попеременно правая обхватывает 
левую и наоборот. 
 
И любили поиграть. 
 
– Подушечки пальцев двух рук 




Вот одна и говорит: 
Ты попробуй повтори. 
(ритм) 
А вторая смотрит вслед. 
Повтори за мной в ответ. 
(ритм) 
 
– Ребенку предлагаются ритмы, 
сложность которых определяет 
педагог.  
Здесь можно использовать просто 
ритм, ритм с повтором акустиче-
ского рисунка, а также добавлять 
разнообразные положения рук.  
 




– Руки складываются в «замок»: 
попеременно правая обхватывает 




– «Клювики» «щелкают» по 4 раза 
в двух положениях: обращенные 
друг к другу, затем в противопо-
ложные стороны.  
  
 
Друг за дружкой повто-
ряли,  
Ритмы дружно отбивали. 
 







Выполнение упражнения способствует также формирова-
нию образа буквы и буквенного ряда. 
Процедура проведения: педагог произносит стихотворе-
ние и «рисует» каждую называемую им букву на правой (левой) 
ладони ребенка. Далее возможны следующие варианты:  
– педагог продолжает «рисовать» буквы, ребенок прогова-
ривает стихотворение совместно с педагогом;  
– ребенок пишет буквы на листе бумаги, одновременно 
произнося строки.  
 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 
Алфавит почти уже. 
З, и К, и Л, и М, 
Без труда напомним всем. 
Н, О, П, Р, С, Т, У,  
Вот и вы, ау, ау. 
Ф, Х, Ц, и Ч, и Ш, 
Ряд заполнили уже. 
Щ, а рядом твердый знак (Ъ), 
Дальше Ы и мягкий знак (Ь). 
В конце скажем не тая  
Дружно, громко: Э, Ю, Я. 
 
«Силач». Выполнить контрастное напряжение и расслаб-
ление плечевого пояса, рук и ног, представляя, что вы: держите 
в руках (ногой, на плече) тяжелые гири; поднимаете над головой 
тяжелую корзину с яблоками; отжимаете штангу; удерживаете 
ногой закрывающуюся дверь, раздвигаете руками тесно пере-
плетенные ветви деревьев в лесной чаще. 
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«Весы».  
Предложите ребенку представить, что его ладони – чашеч-
ки весов, держащие груз. При необходимости – реально нагру-
зить «весы», надавливая собственной рукой или кладя на них 
какой-либо «груз». 
Встать, поставив руки перед грудью ладонями вверх, 
пальцы направлены навстречу друг другу, локти в стороны. 
Сделать длинный вдох через нос, задержать дыхание. «Уравно-
весить» чашечки весов. 
Медленно вытянуть одну руку над головой, поворачивая 
кисть, посмотреть на нее. Другую руку опустить вниз, держа 
кисть горизонтально, ладонью вниз, повернув пальцы от себя.   
С силой вытянуть ее: на этой чашечке весов лежит груз. Мед-
ленно выдохнуть, расслабиться. Повторить упражнение, изме-
нив положение рук. Аналогичное упражнение можно выполнять 
лежа, весами при этом становятся ноги. 
 
«Смазка».  
Дети стоят в кругу. Им предлагается представить свое 
тело в виде любого механизма, который нуждается в смазке: 
«Представь себе, что твой палец – это масленка. Я наполняю 
ее маслом, чтобы ты мог смазать все суставы твоего тела. 
Сосредоточься, чтобы ни один участок не остался без смаз-
ки». 
 
«Двигательный репертуар».  
Детям предлагается свободно двигаться по комнате, не ка-
саясь друг друга, самыми разнообразными способами, сосредо-
точившись на ощущениях, возникающих в теле. Они могут пе-
редвигаться с разной скоростью: медленно, максимально быстро 
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(медленно), чуть медленнее и т.п.; с различным уровнем напря-
жения (максимально напряженно, чередуя напряжение и рас-
слабление разных групп мышц, максимально расслабленно).     
В ходе этого процесса их просят вспомнить и воспроизвести 
(телом) различные ощущения: холод, жара, вкусная еда, непри-
ятные запахи, сильный ветер в спину и т.п.  
 
Расширение диапазона движений по параметрам:  
быстрые – медленные;  
мягкие – жесткие;  
сильные – слабые;  
тяжелые – легкие;  
непрерывные – отрывистые;  
свободные – с сопротивлением. 
 
«Огонь и лед».  
И.п. – стоя в кругу. По команде «Огонь!» – дети начинают 
интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интен-
сивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. По 
команде «Лед!» дети застывают в позе, в которой их застигла 
команда, напрягая до предела все тело. Психолог несколько раз 
чередует обе команды, меняя время выполнения той и другой 
 
«Рыбки и водоросли»: 
плавные, легкие движения водорослей – на месте и рыб – с 
передвижением в воде. 
 
«Облако и камень»,  
движения тяжелые, законченные – образ камня – и легкие, 
плавные, непрерывные, связанные с представлением об облаке. 
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«Страна кукол».  
Психолог: «Когда-нибудь все люди вырастают и забыва-
ют, что были детьми. Игрушки, которые мы так любили в детст-
ве, не исчезают бесследно. Они просто уходят в свою стра-
ну,куда мы сегодня и отправляемся, став ненадолго разными 
куклами». 
«Свободная кукла»:  
индивидуальный танец в том образе, который выберет ре-
бенок. 
«Гуттаперчевая кукла»: 
движения мягкие, плавные; полностью расслабленное тело 
(тело без костей). 
«Пластмассовая кукла»:  
напряженное тело, законченные движения. 
«Марионетка»: 
кукла, которую кукловод – психолог или другой ребенок – 
приводит в движение при помощи нитей, привязанных к раз-
личным частям ее тела. Это упражнение направлено на осозна-
вание центров движения. 
Упражнение «Подвески» сложнее: 
детям предлагается представить, что они куклы-
марионетки, которые после выступления подвешены на гвозди-
ках в шкафу (за руку, за палец, за воротник, за плечо и т.д.), то 




И.п. – на корточках по кругу; голову нагнуть к коленям, 
обхватив их руками. Психолог: «Представь себе, что ты малень-
кий росток, только что показавшийся из земли; он растет, по-
степенно выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я бу-
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ду помогать тебе "расти". Называется часть тела, которая акти-
визируется в данный момент при абсолютной пассивности дру-
гих. «Один» – медленно выпрямляются ноги; «два» – ноги про-
должают «расти», постепенно оживают руки, но пока висят как 
«тряпочки»; «три» – осторожно выпрямляется позвоночник (от 
поясницы к плечам); «четыре» – выпрямляются плечи, шея и 
голова; «пять» – руки поднимаются вверх, смотрим на солныш-
ко, тянемся к нему. Усложняя задачу, можно увеличивать коли-
чество этапов «роста» до 10 – 20. 
 
«Репка».  
Дети садятся на корточки, колени – в стороны, плотно 
сомкнутые в ладонях руки упираются в пол между ногами. Из 
этого положения «репка» медленно растет до полного выпрям-
ления ног. Затем сомкнутые ладони медленно поднимаются до 
уровня груди, разворачиваются пальцами вверх и поднимаются 
несколько выше головы. Там ладони размыкаются и разводятся 
в стороны; «репка» выросла, ее листья (ладони) ловят солныш-
ко. 
 
«Потянулись – сломались». 
Руки и все тело ребенка устремлены вверх (пятки от пола 
не отрывать). Психолог: «Тянемся, тянемся вверх, выше и вы-
ше... Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше 
(реально пятки на полу)... А теперь наши кисти как бы слома-
лись (хлопок), безвольно повисли. Теперь руки сломались в лок-
тях (хлопок), в плечах (хлопок), упали. Повисла голова (хлопок), 
сломались в талии (хлопок), подогнулись колени (хлопок), 
опустились (упали) на пол... Лежим расслабленно, безвольно, 
удобно... Прислушайтесь к себе. Осталось ли где-нибудь напря-







Ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулак, большие паль-
цы внутри ладоней; кулаки прижаты к низу живота. Поднять 
кулаки к плечам и прогнуться в спине, разводя плечи и запроки-
дывая голову. Потянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь 
на цыпочки, постепенно напрягая все тело как «струнку» (пред-
ставьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). 
Вернуться в И.п., выполняя движения в обратном порядке. 
 
«Тянемся к солнышку».  
Встать у стены, касаясь ее пятками, ягодицами, лопатками, 
плечами и затылком. Делая вдох, поднять руки вверх, задержать 
дыхание – кончиками пальцев рук тянемся к солнышку. При 
этом необходимо тянуться вверх всем телом, начиная с пальцев 
рук, потом запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, 
поясницей и ногами, но без особого напряжения и не отрывая 
пяток от пола. (В начале психолог должен дать почувствовать 
ребенку ощущение от вертикальной растяжки тела, слегка потя-
нув его вверх за пальцы рук.) Выдохнуть, опуская руки, рассла-
биться. 
Правая нога впереди, согнута в коленном суставе, пальцы 
стопы направлены прямо вперед, опора на эту ногу. Левая нога 
выпрямлена, стопа повернута под углом 90° вовне. Правая рука 
вытянута вперед, как будто держит лук, левая – максимально 
отведена назад, натягивая тетиву лука. Руки растягивают лук 
так, чтобы в груди чувствовалось напряжение. Повторить, по-
меняв положение ног и рук. 
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«Растяжки для ног».  
Ноги на ширине плеч; поднять прямые руки в стороны на 
уровне плеч ладонями вниз: 
а) медленно наклониться влево и коснуться пальцев ле-
вой ноги левой рукой. Остаться в этом положении 5 сек. и вер-
нуться в И.п. Стараться не сгибать ног и рук. То же – для правой 
руки и ноги; 
б) медленно наклониться влево и коснуться пальцев ле-
вой ноги правой рукой. Остаться в этом положении 5 сек. и вер-
нуться в И.п. Не сгибать ног и рук. То же – для левой руки и 
правой ноги. 
«Повороты в стороны».  
И.п. – то же. Поворот влево – левая рука движется назад, 
правая рука лежит на области сердца; поворот вправо – правая 
рука назад, левая на сердце и т.д. Движения свободные и разма-
шистые. Голова также поворачивается вместе с туловищем в 
одну, а затем в другую сторону. 
«Скручивание корпуса».  
И.п. – то же, колени слегка согнуты, Стопы параллельны 
друг другу. Тело полностью расслаблено. Скручивать тело 
вправо и влево, захлестывая расслабленные руки за спину. 
Подошвы ступней полностью, не отрываясь при поворо-
тах, касаются пола; позвоночник – вертикальная, неподвижная 
ось вращения. Голова сначала неподвижна, затем поворачива-




«Разминка и расслабление рук».  
Встряхнуть руки, как будто вы пытаетесь стряхнуть с них 
воду. Растереть руки от плеча к кисти и обратно, как будто вы 
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замерзли; последовательно размять плечи, предплечья и кисти 
рук. Выполнить контрастное напряжение и расслабление рук. 
«Замок».  
Сложить руки в «замок» и тянуть их: 1) вверх, вниз, в сто-
роны; прогнуться назад и потянуться руками вверх; руки за спи-
ной в замке, тянуть руки вверх; 2) взять правой рукой левый ло-
коть и тянуть его вправо, то же с правой рукой; 3) зацепиться 
пальцами рук друг за друга и тянуть руки в разные стороны, то 
же по одной паре пальцев. 
«Краб».  
Покажите ребенку, как передвигается краб (лягушка, гусе-
ница, змея и т.д.). Предложите ему имитировать их движения 
своими руками (прямыми или согнутыми в локтях); затем рука. 
Совершать рывки в стороны, вверх – вниз (бросать руки в раз-
ных направлениях). 
«Клешня краба».  
Средний палец накладывается и зажимает указательный, 
безымянный кладется на средний, а мизинец на безымянный. 
Поза удерживается 10—20 сек. После выполнения правой рукой 
то же – левой, а затем – двумя руками одновременно. 
 
Следующие упражнения выполняются сначала от-
дельно каждой рукой, затем двумя руками одновременно. 
При двуручном выполнении обе руки сначала двигаются в 
одну сторону (направо, налево, вперед, назад), а затем – в 
противоположные. 
«Волшебная мельница».  
Ребенок представляет, что его руки – это лопасти волшеб-
ной мельницы, которые могут, складываясь и распрямляясь, 
вращаться в разные стороны. Все внимание – на ощущениях в 
разминаемых суставах: 
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а) вращать прямую правую (левую) руку в плечевом сус-
таве вперед, назад, направо, налево; обе руки в одном направле-
нии, затем в противоположных (правая – вперед, левая – назад); 
поставить кисти к плечам и совершать такие же круговые дви-
жения; 
б) вытянуть прямые руки в стороны, согнуть их в локтях 
и свободно раскачивать предплечья, затем вращать их по кругу; 
аналогично предыдущему – вращение рук в локтевых суставах 
(при этом плечи и кисти неподвижны); 
в) вращать руки в лучезапястных суставах (руки вытяну-
ты вперед, локти слегка согнуты, плечи и предплечья непод-
вижны). 
«Змейки».  
Предложите ребенку представить, что его пальцы – ма-
ленькие змейки. Они могут двигаться и извиваться, вращаясь 
направо, налево, снизу вверх и сверху вниз. Последовательно 
каждый палец изображает «змейку» (если не получается нужное 
движение, помочь другой рукой). 
Ладони при этом сначала повернуты к ребенку, потом – от 
него, при двуручном упражнении – друг к другу. В последнем 
случае сначала прорабатываются одноименные пальцы рук, а 
затем – разноименные (например, большой палец правой руки и 
мизинец левой руки). 
«Море». 
Ребенок вместе с психологом рассказывает историю и 
сопровождает ее соответствующими движениями: «На море 
плещутся волны маленькие и большие (сначала одной рукой, а 
затем другой рукой в воздухе рисуются маленькие волны; руки 
сцепить в замок и рисовать в воздухе большую волну). По вол-
нам плывут дельфины (совершаются синхронные волнообраз-
ные движения всей рукой вперед). Они вместе, а потом по оче-
реди ныряют в воду – один нырнул, другой нырнул (соверша-
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ются поочередные волнообразные движения рук). За ними 
плывут их дельфинята (руки согнуты в локтях, прижаты к гру-
ди, кисти рук выполняют синхронные волнообразные движе-
ния вперед). Ныряют вместе и по очереди (одновременные и 
поочередные волнообразные движения кистями рук). Вот так 
двигаются их хвостики (каждый палец поочередно совершает 
волнообразные движения). Вместе с дельфинами плавают ме-
дузы (руки, сжатые в кулаки, резко сжимаются и разжимают-
ся). Все они танцуют и смеются (вращение рук в лучезапяст-
ных суставах)». 
 
Задания на развитие слухо-моторной координации,  
фонематического анализа и синтеза для среднего  
и старшего звена 
 
Задания на развитие слухо-моторной координации (ле-
вое и правое полушарие височных и лобных долей головного 
мозга) 
2. Задаем определенный ритм, учащиеся должны повто-
рить. 
3. Усложняем: 3 раза левой рукой медленно, пять раз 
правой рукой быстро. 
4. Правая рука отбивает ритм кулаком 5 раз быстро, ле-
вая – ладошкой шесть медленно и т.п.  
Задания на развитие фонематического анализа и син-
теза (левое полушарие височная доля – зона Вернике, левое по-
лушарие лобная доля – зона Брокка, левое полушарие теменная 
доля) 
1. Образование из звуков данного слова возможно больше-
го количества слов, ТРАКТОР – рак, так, рот, рок, ток, кот, кто, 
рота, кора, торт, корт, крот, такт, тракт. 
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2. «Лишнее слово» – педагог зачитывает пять слов. Четыре 
из них объединены одним общим признаком. Пятое слово к ним 
не подходит. Его надо озвучить. Лишним может быть только 
одно слово.  
а) тарелка, б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник.  
а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать.  
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово 
"сидеть" – покоя. Поэтому озвучиваем «Сидеть» 
1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание;  
д) корень.  
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат;  
д) треугольник.  
3. а) барометр, б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) ази-
мут.  
4. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий;        
д) ремесленник.  
5. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ;      
д) повесть.  
6. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость;     
д) размножение.  
7. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град.  
8. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг.  
9. а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть.  
10. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть.  
11. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) по-
люс.  
12. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество;      
д) художественное ремесло.  
13. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость.  
14. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хло-
рофилл.  
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15. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; 
д) эпилог.  
16. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность.  
17. а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания;  
д) Исландия.  
18. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйст-
во; д) деньги.  
19. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; 
д) иносказание.  
20. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр. 
 
Упражнения, направленные на развитие кинестетиче-
ского и пространственного праксиса 
Кинестетический праксис (праксис поз статических по 
зрительному образцу). Упражнения направлены на развитие те-
менно-затылочных долей головного мозга, межполушарные ко-
миссуры: 
1. Достаем большой и указательный пальцы – кулак – 
достаем указательный и средний пальцы – кулак – достаем 
средний и безымянный пальцы – кулак – достаем безымянный и 
мизинчик. 
2. Прижать руки тыльной стороной друг другу, опустить 
пальцы вниз («корни растения»), затем из этого положения пере-
ходим в положение «Лилия» (ладошки вместе чуть округлены). 
 
Пространственный праксис (нарушение схемы тела – те-
менная доля правого полушария; нарушение зрительно-
пространственной организации движений – теменные доли ле-
вого и правого полушария; нарушение произвольной регуляции 
движений – лобные доли левого и правого полушария): 
1. «Голосуем» правой – левой рукой. 
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2. Рука (правая-левая) перед грудью ладонью вниз– ла-
донью к груди. 
3. «Пошуршали» ручками 
4. Правый-левый кулачок под подбородок. 
5. Левая-правая руки в стороны, ладошки в кулаке, затем 
подняли наверх – соединили, постучали на заданный счет; опус-
тили вниз – открыли ладошку. 
6. Руки на голову, правая рука лежит на левой. Затем ле-
вая на правой. 
 
Упражнения, направленные на развитие межполушарного 
взаимодействия, зрительно-моторную и пространственную 
координацию для начального звена 
 
Упражнения усложняем через хлопки 
1) Ладони на столе, на счет один-два пальцы врозь-
вместе («веер»). 
2) Ладошка-кулак-ребро (на счет один-два-три). 
3) Соединять поочередно с большим пальцем каждый 
пальчик («колечки»). 
4) Образовать два кружка из большого и указательного 
пальцев обеих рук, соединяя их у глаз («Очки»). 
5) Руки в вертикальном положении, прижать ладони обе-
их рук друг к другу. Затем слегка раздвинуть их, округлив паль-
цы («Лилия»). 
6) Руки перед собой. Одна сжата в кулак, другая рас-
прямлена. Одновременно меняем положение обеих кистей, 
сжимая одну и распрямляя другую. 
Развитие конвекситальных и базальных отделов височ-
ной области – акустико-мнестические мозговые механимы. 
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Упражнения на развитие фонематических процессов, 
анализа и синтеза звуковой стороны речи. 
1. Педагог произносит ряд звуков, а ребёнок должен 
хлопнуть, когда услышит заданный звук.  
2. Дети определяют количество звуков в заданном слове. 
3. Детям предлагается придумать слово, состоящее из 
определённого количества звуков в соответствии с количеством 
хлопков педагога. 
4. Детям предлагается вспомнить название животного 
(фрукта, овоща, транспорта, мебели, одежды), в котором есть 
звук «а», «о» и т.п.  
5. «Эхо». Произносить слова, а ребёнок повторяет лишь 
последний слог. 
6. Отстукиваем (отхлопываем) слова по количеству сло-
гов. 
7. Вспомни и назови слова, которые можно отстучать 2 
(три, ……..) раза, т.е. слова, состоящие из 2-х (трех) слогов.  
8. Слова наоборот. 
 
Комплекс упражнений, направленный на развитие  
зрительного гнозиса, зрительной памяти  
и зрительно-пространственного восприятия  
для среднего и старшего звена 
 
1. По команде педагога дети выполняют различные уп-
ражнения:  
– правая рука вверх-вниз, левая рука вверх-вниз – смотрим 
за руками; 
 – правая рука в правую сторону – смотрим на свою руку, 
аналогично левая рука; 
– круговые движения правой рукой вперед – назад 
(«Мельница»), 
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– ладошка правой руки перед лицом ребенка – «кулачок – 
раскрыли» – смотрим на ладошку, аналогично левая рука; затем 
обе руки. 
2. а) Вниманию ребенка предлагается 3 – 4 картинки с 
предметами на 20-30 сек. Затем дети закрывают глаза – убираем 
одну картинку. Дети вспоминают, чего не хватает. Можно ис-
пользовать буквы и цифры. 
б) показываем картинки в определенном порядке – пере-
ворачиваем. Дети вспоминают, в каком порядке расположены 
предметы. 
3. «Угадай буквы, цифру». Показываем картинку с недо-
рисованной буквой, цифрой – дети угадывают, что за буква или 
цифра на картинке. 
 
Упражнения, направленные на развитие  
манипулятивных умений рук, графических навыков, чтения  
для начального звена 
 
1. Разглаживаем лист бумаги (тетради) ладонью правой 
руки, придерживая его левой, и наоборот 
2. Постукивать по столу расслабленной кистью правой 
(левой) руки 
3. Соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев 
рук («домик») 
4. Соединять лучезапястные суставы, кисти разогнуты, 
пальцы отведены («корзиночка») 
5. «Две лягушки» – показываем щипковый захват (указа-
тельный и средний пальцы постукивают по большому). Упраж-
нение можно выполнять с ритмичными стихами. 
6. Рисуем «в воздухе» карандашом: 
– вертикальные линии («Заборчик») 
– горизонтальные линии («Дорожки») 
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– дугообразные и круговые линии («бублики», «дым», 
«волны») 
В упражнение можно добавить размерные отношения – 
рисуем низкий-высокий забор, длинную-короткую дорожку, 
большой-маленький бублик и т.д. 
 
Упражнения, направленные на развитие 
 манипулятивных умений рук, графических навыков,  
чтения для среднего и старшего звена 
 
1. Разглаживаем лист бумаги (тетради) ладонью правой 
руки, придерживая его левой, и наоборот 
2. Постукивать по столу расслабленной кистью правой 
(левой) руки 
3. Соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев 
рук («домик») 
4. Соединять лучезапястные суставы, кисти разогнуты, 
пальцы отведены («корзиночка») 
5. «Две лягушки» – показываем щипковый захват (указа-
тельный и средний пальцы постукивают по большому). Упраж-
нение можно выполнять с ритмичными стихами. 
6. Рисуем «в воздухе» карандашом, затем на листе бу-
маги: 
– вертикальные линии («Заборчик») 
– горизонтальные линии («Дорожки») 
– дугообразные и круговые линии («бублики», «дым», 
«волны», «сугробы» и т.д.) 
В упражнение можно добавить размерные отношения – 
рисуем низкий-высокий забор, длинную-короткую дорожку, 
большой-маленький бублик и т.д. 




Упражнения на развитие стереогноза 
 
1. В первом упражнении – описание признаков предла-
гаемых к игре предметов и их тактильное исследование. Пред-
меты могут быть различные – шарик, кубик, треугольник, му-
ляжи овощей и фруктов, кусочки различной ткани, карандаши, 
резинки, линейки и т.п.  
2. Во втором упражнении – кладем в мешочек один из 
предметов, и ребенок узнает его на ощупь. 
3. На третьем этапе – кладем несколько предметов в 
мешочек, и просим ребенка достать определенный предмет. 
 
Упражнения на развитие стереогноза  
для среднего и старшего звена 
 
1. В первом упражнении – описание признаков предла-
гаемых к игре предметов и их тактильное исследование. Пред-
меты могут быть различные – шарик, кубик, треугольник, му-
ляжи овощей и фруктов, кусочки различной ткани, карандаши, 
резинки, линейки и т.п.  
2. Во втором упражнении – кладем в мешочек один из 
предметов, и ребенок узнает его на ощупь. 
3. На третьем этапе – кладем несколько предметов в 
мешочек, и просим ребенка достать определенный предмет. 
4. Выстроить матрешек (стаканчики, бочонки и т.п.) по 
порядку (размеру) сначала с открытыми глазами, затем с закры-
тыми (количество предметов на усмотрение педагога). 
5. Пересчитать предметы наощупь. 
 
Упражнения, направленные на развитие кинестетического 
праксиса, для начального звена 
 
1) Кончик большого пальца правой руки поочередно ка-
сается кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев 
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и мизинца – «пальчики здороваются». Те же движения пальцев 
выполняются левой рукой; затем обеими руками одновремен-
но. 
2) Выпрямить указательный палец правой руки и вра-
щать им – «оса». То же левой рукой; обеими руками – «осы». 
3) Указательный и средний пальцы правой руки бегают 
по столу. То же левой рукой. Устраивают «перегонки». 
4) Пальцами обеих рук, поднятых к себе тыльной сторо-
ной, совершать движения вверх-вниз («птички летят, машут 
крыльями»). 
5) «Веер» – ладони на столе. На счет один – два пальцы 
врозь – вместе. 
 
Упражнения для развития динамического  
и артикуляционного праксиса, межполушарного  
взаимодействия 
 
Динамические упражнения с функциональными на-
грузками для развития праксиса в движениях, выполняе-
мых последовательно: 
Поочередное прикосновение большим пальцем к указа-
тельному пальцу, среднему, безымянному и мизинцу в обычном 
и максимальном темпе. 
то же самое другой рукой. 
то же самое одновременно двумя руками. 
поочередное сгибание пальцев правой (левой) руки, начи-
ная с мизинца, разгибание с большого пальца. 
положить кисть правой (левой) руки перед собой (в поло-
жении игры на рояле), выполнить последовательно движения 
первым и вторым пальцами, первым и пятыми т.д.  
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Динамические упражнения с функциональными на-
грузками для развития праксиса в движениях, выполняе-
мых одновременно: 
Укладывание «горошин» в корзину одновременно обеими 
руками («брать большим и указательным пальцами»); 
Сжимать – разжимать кулаки в разнобой (когда правая ру-
ка сжата в кулак, левая расправлена и наоборот); 
Отбивать (в удобном темпе) по правой (левой) рукой, од-
новременно описывая в воздухе указательным пальцем левой 
(правой) руки небольшой кружок; 
Одновременное выбрасывание вперед кистей рук, пальцы 
одной из которых сжаты в кулак, другой – поставлены в позу 
кольца. 
 
Статические упражнения с функциональными нагрузками 
для развития артикуляторного праксиса 
 
Определить по беззвучной артикуляции последователь-
ность звуков, произнесенных один за другим «и», « у», «у» « и» 
и произнесенных слитно – иу, уи.  
 Также звуки а, о, с последовательностью АО, оа. По-
следовательности можно усложнить (аоа, оао, иуи, уиу…). 
 
Упражнения, направленные на развитие кинестетического 
праксиса для среднего и старшего звена 
 
1) Поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с 
большого пальца. Затем то же, только начиная сгибать с мизин-
ца. То же левой рукой. Обеими руками. 
2) Положить правую руку на стол, поднять указательный 
и средний пальцы, расставить их (улитка с усиками) 
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3) Правая рука, как в предыдущем упражнении, левую 
положить сверху (раковина улитки) 
4) Средний и безымянный пальцы правой руки прижать 
большим пальцем к ладони, указательный палец и мизинец 
слегка согнуть, поднять руку вверх (кошка). 
5) «Веер» – ладони на столе. На счет один – два пальцы 
врозь – вместе. 
 
Упражнения, направленные на развитие межполушарного 
взаимодействия, зрительно-моторную и пространственную 
координацию для среднего и старшего звена 
 
Упражнения усложняем через хлопки 
1) Правой рукой захватываем свое левое предплечье, ле-
вой– правое. 
2) Правую руку на правое плечо, левую руку на левое 
плечо  
3) правую руку на правое колено, левую руку на левое 
колено 
4) Правую руку кладем на левое плечо и наоборот, меня-
ем на счет.  
5) Правую руку кладем на левое колено, левую руку – на 
правое; меняем на счет. 
6) Левой рукой левое ухо, правой рукой правое ухо. 
7) Правой рукой достаем левое ухо, левой рукой правое 
ухо – меняем на счет. 
8) Игра «Барабанщик» – задать ритм хлопками, затем посту-
киванием по парте, дети прослушивают и повторяют ритм, ритм 
постепенно усложняем. Барабаним, поочередно меняя пальцы. 
9) Ладони на столе, на счет один-два пальцы врозь-
вместе («веер»). 
10) Ладошка-кулак-ребро (на счет один-два-три). 
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Упражнения, направленные на развитие динамического 
праксиса для старшего звена 
 
1. Обе ладони лежат на столе. Затем, поочередно, одна – 
сжимается в кулак, другая – распрямляется. 
2. Игра «Ладошки». Ученик должен выполнить действия 
по команде взрослого, который управляет игрой и произносит: 
«Ладошки над столом» – ребенок должен переместить свои ла-
дошки; «ладошки за спиной», «ладошки под подбородком», 
«ладошки над головой». Задания даются с наращиванием темпа 
игры и с усложнением команд: «Левая ладошка на стол, правая 
– на голову» и т.п. 
3. Обе ладони лежат на столе, одновременно с произне-
сением скороговорки правая рука скользит по столу и очерчива-
ет круг, а левая скользит вниз. 
4. Ладони обеих рук поставлены на ребро. На каждое 
слово скороговорки, ладони поочередно «шагают» вправо и 
влево, затем «ложатся» ладошками на стол. 
 
Упражнения, направленные на развитие динамического 
праксиса для среднего звена 
 
1. Ладони поочередно ударяют о край стола с одновре-
менным произнесением скороговорки. 
2. Обе ладони лежат на столе. Затем, поочередно, одна – 
сжимается в кулак, другая – распрямляется. 
3. Ладони – на себя, все пальцы, кроме больших, пере-
плетены; большие пальцы – это «уши медведя», выставлены на-
верх. На слова «на горке» – ладони от себя вверх – образуют 
«горку». 
4. Пальцы обеих ладоней переплетены и прижаты. С од-
новременным произнесением скороговорки распрямляем паль-
цы и вновь сжимаем в «замок». 
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5. Игра «Ладошки». Ребенок должен выполнить действия 
по команде взрослого, который управляет игрой и произносит: 
«Ладошки над столом» – ребенок должен переместить свои ла-
дошки; «ладошки за спиной», «ладошки под подбородком», 
«ладошки над головой». Задания даются с наращиванием темпа 
игры. 
 
Задания на развитие слухо-моторной координации,  
фонематического анализа и синтеза  
для среднего и старшего звена 
 
Задания на развитие слухомоторной координации  
(левое и правое полушарие височных и лобных долей  
головного мозга) 
 
Задаем определенный ритм, учащиеся должны повторить. 
Усложняем: 3 раза левой рукой медленно, пять раз правой 
рукой быстро. 
Правая рука отбивает ритм кулаком 5 раз быстро, левая – 
ладошкой шесть медленно и т.п.  
 
Упражнения, направленные на повышение нейродина-
мических показателей психической деятельности и разви-
тие межполушарного взаимодействия 
 
«Пилка дров». Дети имитируют пилку дров: руки на себя 
– вдох, руки от себя – выдох. 
«Погреться на морозе». Дети вдыхают через нос и дуют 
на «озябшие» руки, плавно выдыхая через рот, как бы согревая 
руки. 
«Вьюга». Перед детьми сюжетная картинка «Вьюга». По 
сигналу «Вьюга началась» дети тихо гудят: У-у-у... По сигналу 
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«Сильная вьюга» дети громко произносят: У-у-у... По сигналу 
«Вьюга затихает» дети постепенно уменьшают силу голоса. По 
сигналу «Вьюга закончилась» замолкают. 
«Цеплялки» – пальцы попарно в замочек и тянем в раз-
ные стороны на счет. 
«Укольчики» – не очень острой палочкой (можно испи-
санным стержнем шариковой ручки) легко "покалывать" поду-
шечки пальцев рук. 
«Шарики-фонарики» – по команде педагога дети пока-
зывают: 
– шарики (руками чертим в воздухе круг или овал – круг-
лый-овальный шарик) 
– фонарики (ладошки перед лицом – сжали –разжали 
(«включили правый-левый-оба фонарика») 
– ленточки – руки плавно двигаются вверх-вниз, вправо-
влево («колышется ленточка справа-слева»)  














Тренировка двигательной памяти 
 
Поставьте фломастером точку на листке бумаги. Затем 
опустите руку, спустя 5 секунд, также с закрытыми глазами по-
старайтесь попасть фломастером в эту же точку. Потом рисуйте 
линии, идущие в разные стороны, далее по памяти повторите их 
снова. 
Упражнение: 
1. Положите на стол семь – десять различных предметов, 
накройте их чем-нибудь. 
2. Снимите покрывало, сосчитайте медленно до десяти, 
снова накройте предметы и опишите предметы на бумаге как 
можно полнее. 
3. Увеличивайте количество предметов. 
4. Положите перед собой различные цифры в непроиз-
вольном порядке. Сосчитайте до 10, накройте цифры. 
Нарисуйте цифры и их расположение на листе. 
5. Метод пиктограмм.  
Рисуем по порядку каждую строчку стихотворения, не ис-
пользуя буквы, цифры и символы. Вспоминаем, используя свои 
рисунки. 
 
Упражнения, направленные на энергетизацию  
и развитие слухо-моторной координации для начального, 
среднего и старшего звена 
 
1. Игра «Замри – отомри» – дети двигаются под музыку 
(можно «диктовать» движения – хлопки, повороты головы, руки 
вверх-вниз и т.п.). По команде «Замри» дети замирают в той по-
зе, в какой из поз застала команда. По команде «Отомри» – на-
чинают двигаться, стараясь попасть в такт музыке. 
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2. Игра «Повтори» – показываем под музыку движения, 
дети должны повторять, соблюдая ритм. Затем дети сами при-
думывают движения, остальные повторяют. 
3. Игра «Барабанщик» – задать ритм хлопками, затем по-
стукиванием по парте, дети прослушивают и повторяют ритм, 
ритм постепенно усложняем. 
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Приложение № 2 
 
«Гимнастика мозга» в образовательной кинезиологии.  
Базовый алгоритм использования программы [14] 
 
Упражнения «Гимнастики Мозга» направлены также на 
развитие различных систем координации движений и психофи-
зических функций. В качестве примера можно привести коор-
динацию «глаза-руки», которая участвует в зрительной работе, в 
работе мелкой и крупной моторики рук при письме, рисовании, 
в общении и пр. 
 
Упражнения собраны в 4 группы: 
Первая группа включает движения, пересекающие сред-
нюю линию тела, (образованную его левой и правой половина-
ми); они стимулируют работу как крупной, так и тонкой мото-
рики. Ведущий механизм «единства мысли и движения», лежа-
щий в основе этих упражнений, способствует совершенствова-
нию и интеграции связей между левым и правым полушариями 
головного мозга, полноценному восприятию материала, как на 
аналитическом уровне, так и на уровне обобщения. 
Вторая группа – это упражнения, растягивающие мышцы 
тела. Эти упражнения снимают напряжение с сухожилий и 
мышц нашего тела. Когда мышцы растягиваются и принимают 
нормальное, естественное состояние и длину, они посылают 
сигнал в мозг о том, что человек находится в расслабленном, 
спокойном состоянии и, следовательно, о его готовности к по-
                                              
14 По материалам вебинара ««Гимнастика мозга» в образовательной 
кинезиологии. Базовый алгоритм использования программы» Н.Е. Афа-
насьевой, проведенном в Институте практической психологии «Иматон» в 
2017 году и по книге Гимнастика мозга / Brain Gym Перевод книги "Brain 
Gym: Teacher's Edition." Paul E Dennison and Gail E.Dennison. 2010. 
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знавательной работе. На уровне работы мозга это означает, что 
информация из задних отделов мозга (зон выживания) может 
свободно переходить в передние, причинно-обусловливающие, 
через лимбическую систему, являющейся «воротами», которые 
пропускают учение (опыт) в высшие отделы мозга и делают его 
радостным. 
Третья группа представляет собой упражнения, энергети-
зирующие тело, или, иными словами, обеспечивающие необхо-
димую скорость и интенсивность протекания нервных процес-
сов между клетками и группами нервных клеток головного моз-
га. Эти упражнения основаны на точном знании зон рефлектор-
ного и «психологического» функционирования тела. 
Четвертая группа упражнений – это позовые упражне-
ния, которые способствуют углублению позитивного отноше-
ния, ибо влияют на эмоциональную и лимбическую систему 
мозга, взаимодействующую с центрами восприятия собственно-
го «Я» личности. Они стабилизируют и ритмируют нервные 
процессы организма, также способствуя спокойному, успешно-
му учению. 
Еще одной важной характеристикой упражнений и движе-
ний, предлагаемых, в Гимнастике Мозга является то, что они 
работают над оживлением «базового» опыта личности, в част-
ности: зрительного, слухового и чувственно-двигательного и 
поддерживают так называемые развивающие навыки. 
Развивающие навыки – это особая категория навыков, 
представляющая собой первичные элементарные схемы движе-
ний. Эти навыки лежат в основе всех других навыков по кон-
кретным частным учебным дисциплинам. 
Каждое упражнение выполняется по 1-2 минуте, что не 
требует много времени. Их можно выполнять в различном по-
рядке и сочетании. Простые движения и упражнения несут в 
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себе возможность радостного, творческого учения, позитивного 
личностного роста, перспективного формирования учебных на-
выков и умений. 
 
Как выполнять упражнения Гимнастики Мозга[15] 
 
Следующее краткое изложение двигательных упражнений 
и объяснение того, как их выполнять, взяты из книги «Гимна-
стика Мозга: Teacher's Edition» (1994), написанной Пол и Гейл 
Деннисон. 
Каждое краткое описание упражнения содержит рекоменда-
ции о том, на что обратить внимание (отследить) до и после вы-
полнения упражнения. Каждое упражнение делается от 30 до 60 
секунд. Движения, которые были сделаны для одной стороны тела, 
необходимо проделать три или более раз для другой стороны.  
 
Упражнения, пересекающие срединную линию 
 
 
Движения срединной линии помогают нам использовать 
модели перекрестного движения, которые развивают биноку-
                                              
15 Пол И. Деннисон, Гейл И. Деннисон Образовательная кинестетика для 
детей. Москва, 1998 
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лярное зрение, бинауральный слух и координацию двух рук для 
работы в срединном поле, где мы упорядочиваем наши мысли и 
движения для решения учебных задач. Это зрительное, слухо-
вое, кинестетическое срединное поле, является необходимым 
условием для целостной координации тела и легкости обучения 
в ближнем пространственном поле. 
 
Перекрестный Шаг 
Для этого упражнения пересеките срединную линию сво-
его тела, одновременно соединяя одну руку и противоположную 
ногу, затем другую руку и противоположную ногу. Когда вы 
ритмично касаетесь рукой или локтем противоположного коле-
на, чувствуете ли вы перекрестное движение, которое организу-
ется от центра вашего тела? 
Теперь отследите вновь уровень скоординированности 
вашего тела, когда вы пересекаете комнату. 
 
Ленивые восьмерки 
Выберите в комнате горизонтальную линию и проследите 
по ней взглядом сначала влево, затем вправо и снова влево. При 
этом отследите, насколько ваши глаза чувствуют себя расслаб-
ленно. 
Теперь, удерживая большой палец на вашей срединной 
линии и на уровне глаз, нарисуйте в воздухе большую восьмер-
ку, лежащую на боку: сначала против часовой стрелки вверх и 
влево кругом, возвращаясь в исходную точку, затем завершите 
фигуру движением вашего большого пальца по правой стороне. 
Ваши глаза следят за движением большого пальца и двигаются 
плавно, ваша голова может двигаться совсем чуть-чуть, а шея 
остается расслабленной. Проделайте это три раза одной рукой и 
три раза другой рукой. В заключение соедините руки, держа оба 
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больших пальца вместе, и проделайте это упражнение еще три 
раза. 
Теперь снова проследите взглядом по горизонтальной ли-
нии, замечая, насколько расслаблены ваши глаза. 
 
Двойные Рисунки 
Сначала отследите степень расслабленности ваших глаз, 
рук, плеч и шеи. 
Одновременно двигая обеими руками и кистями рук, ри-
суйте симметричные фигуры (в зеркальном отражении друг к 
другу) на большой доске. Это могут быть волнистые линии, 
квадраты, круги и любые другие формы. Особенно забавно, ко-
гда ваши движения спонтанные, свободные, плавные, и вы де-
лаете акцент не на продукте, а на процессе. Это двухстороннее 
движение задействует самые крупные мышцы рук и плеч. Рисо-
вать можно руками в воздухе, на полу, парте, а так же на листе 
бумаги, используя фломастеры, пастель, карандаши. Снова об-




Подумайте об алфавите. Отметьте, какие буквы вызывают 
у вас затруднения при написании? 
Происхождение слова «алфавит» связано с греческими бу-
квами «альфа» (буква «а») и «бета» (буква «Ь»). Большинство 
остальных букв повторяют элементы этих первых букв. Начните 
упражнение с рисования больших Ленивых Восьмерок (см. вы-
ше). При этом держите руки сжатыми вместе, чтобы активизи-
ровать крупные мышцы рук, плеч и груди. Затем начните рисо-
вать все буквы алфавита, вписывая их в лежащую восьмерку. 
Буквы, относящиеся к группе «а», начинайте рисовать со сред-
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ней линии, двигаясь вверх и влево (окружность), затем по сред-
ней линии вверх и вниз. Буквы группы «Ь» начинаются на сред-
ней линии, затем идут вниз, затем вверх и по окружности вправо 
и заканчиваются на той же средней линии. 
После того, как вы прописали буквы, вызывающие у вас 
затруднения, подумайте о том, как вы их пишите или напишите 
их на бумаге. 
 
Слон 
Вначале медленно поверните голову из стороны в сторону, 
отслеживая, насколько далеко она поворачивается и насколько 
расслаблены ваша шея и плечи. 
Встаньте удобно, чуть согнув колени, прижимая голову к 
плечу и одновременно указывая этой же рукой на другую сто-
рону комнаты. Используйте ребра своей грудной клетки, чтобы, 
двигая всей верхней частью тела, рисовать большую Ленивую 
Восьмерку в срединном пространстве перед собой. Смотрите 
сквозь свои пальцы. Это нормально, если вы видите раздвоен-
ный образ вашей кисти. Повторите это движение другой сторо-
ной, прижимая голову к противоположному плечу и вновь рисуя 
ленивую Восьмерку. Позвольте вашей руке раскачиваться вме-
сте с верхней частью туловища, подобно тому, как слон качает 
хоботом. Опять медленно поверните голову из стороны в сторо-
ну, отмечая изменения.  
 
Вращение Шеи 
Отследите, как звучит ваш голос, или отметьте степень 
расслабления ваших плеч и шеи. 
Упражнение можно делать стоя или сидя, с прямым по-
звоночником, ступни параллельно и на ширине плеч. Вдохните 
глубоко, затем выдохните, одновременно расслабляя плечи и 
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роняя вашу голову вперед. Позвольте вашей голове медленно 
раскачиваться из стороны в сторону, пока вы вместе с выдохом 
отпускаете напряжение, а ваш подбородок плавно скользит по 
груди по дуге, останавливаясь у каждого плеча. 
Повторите наблюдение за звучанием вашего голоса или 
уровнем расслабления верхней части тела. 
 
Рокер 
Отследите, насколько расслаблены ваши бедра и нижний 
отдел спины. 
Сидя на полу (постелите мягкий коврик, чтобы защитить 
копчик), отклонитесь назад, опираясь на ладони. Мягко масси-
руйте сначала одно бедро, а затем другое движениями веред и 
назад, маленькими кругами или ленивыми Восьмерками, снимая 
напряжение с бедер и поясницы. 
Снова пронаблюдайте степень расслабленности ваших бе-
дер и поясницы.  
 
Брюшное дыхание 
Наблюдайте за своим общим состоянием покоя, комфорта, 
за звучностью и силой вашего голоса. 
Встаньте удобно, позвоночник прямой, подбородок не за-
дран (положение «под себя»), ребра расслаблены. Положите ва-
шу руку на живот и выдыхайте весь воздух из легких короткими 
небольшими выдохами (словно вы удерживаете перышко в воз-
духе). При каждом выдохе давите своим пупком по направле-
нию к позвоночнику. Теперь медленно и глубоко вдохните, ак-
куратно наполняя ваши легкие. Вам может захотеться повторить 
эти короткие серии выдохов один или два раза. 
Затем, во второй части упражнения, продолжайте медлен-
но вдыхать и выдыхать животом. 
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Ваша рука мягко поднимается во время вашего вдоха и 
опускается во время выдоха. 
Изогните слегка вашу спину в талии, чтобы воздух мог 
проникать глубже. 
Повторите упражнение три или более раз. В заключение, 
поставьте ваши руки на ребра и аккуратно сдавите их во время 
выдоха, затем вдохните и позвольте воздуху раздвинуть ваши 
ребра. Повторите это несколько раз и возвращайтесь к обычно-
му дыханию. 
Опять наблюдайте за силой и звучностью вашего голоса и 
общим состоянием. 
 
Перекрестный Шаг лежа 
Отследите уровень вашей активности, готовности к дейст-
вию; насколько легко вы сидите, стоите или двигаетесь от ваше-
го центра при помощи мускулов, поддерживающих вашу позу, 
или полагаетесь на какие-то отдельные части своего тела, чтобы 
двигаться вперед. 
Лежа на полу (используйте мягкий коврик, чтобы защи-
тить копчик), согните колени и поднимите их по направлению 
к груди, руки соедините за головой или скрестите на груди. 
Скользите головой назад, подбирая подбородок под себя и по 
направлению к груди. Вдавите вашу спину в пол и используй-
те «X» между вашими ребрами и тазобедренными костями, 
чтобы сжать ваши мышцы живота. С расслабленными и опу-
щенными вниз плечами дотянитесь локтем до противополож-
ного поднятого колена, затем повторите для другой стороны 
тела. Продолжайте чередовать колено и противоположный 
локоть. 
Отследите снова уровень своей готовности к действию, 
скоординированность и солидарность работы позовых мышц. 
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Энергетизатор 
Отследите уровень вашей энергии, сидя за столом или за 
партой. Есть ли у вас желание сползти вперед на стол или 
парту? Насколько хорошо и устойчиво вы ощущаете вашу 
спину? Насколько расслаблены и удлинены ваша шея и по-
звоночник? 
Сядьте удобно и устойчиво на стул за партой или столом. 
Стопы стоят плоско на полу и на ширине плеч. 
Положите кисти рук на поверхность перед собой на шири-
не плеч, а ваш лоб опустите между ними. Давите вашими рука-
ми и предплечьями вниз во время вдоха, поднимаясь медленно и 
по чуть-чуть при помощи движения позвоночника вперед и 
вверх, начиная со лба и заканчивая верхней частью спины, 
удерживая плечи и нижнюю часть тела расслабленными. 
Ваши диафрагма и грудь остаются открытыми в то время, 
как ваше дыхание двигается по срединной линии подобно фон-
тану энергии. При выдохе опустите ваш подбородок по на-
правлению к грудной клетке и медленно возвращаете ваш лоб 
на парту, позволяя задней части вашей шеи растягиваться. Ды-
хание глубокое и расслабленное. Повторите два или больше 
раз. 
Отследите свое состояние и уровень энергии. 
 
Мысль о «X» 
Отследите уровень вашей скоординированности и телес-
ной осознанности. 
Подумайте о фигуре X, соединяющей ваши бедра и проти-
воположные плечи. Сделайте движение одного плеча и проти-
воположного бедра по направлению друг к другу, мысленно со-
единяя их линией. Затем сделайте движение плеча и бедра назад 
и затем снова приведите их в нейтральное положение, замечая, 
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как X перемещается при движении. Повторите для другого пле-
ча и бедра. Снова отследите уровень координации и телесной 
осознанности. 
“Перекрестные шаги и прыжки”. Для тренировки взаи-
модействия левой и правой частей тела. Достижение лучшей 
интеграции (объединения в единое целое) двух полушарий го-
ловного мозга обеспечивается путем их поочередного функцио-
нального разъединения и объединения при выполнении то па-
раллельных, то перекрестных движений. Облегчает переход на 
новый вид деятельности и переключение с правополушарной 
деятельности на левополушарную и наоборот. При медленном 
выполнении упражнение активизирует баланс вестибулярной 
системы. 
“Ленивые восьмерки”. Для интеграции работы правого и 
левого полушарий головного мозга, для согласования и активи-
рования движений глазодвигательных мышц, для интеграции и 
включения в работу бинокулярного и периферийного полей зре-
ния. Способствует развитию навыка пересечения среднего зри-
тельного поля без перерывов, необходимого для чтения. Повы-
шается координация движения мышц глаз (особенно при про-
слеживании). 
“Двойной рисунок”. Для осознавания направления движе-
ния и ориентации тела в пространстве. Активизирует мозг для 
координации «руки-глаза» в разных зрительных полях, пересе-
чения средней кинестетической линии, осознавания пространст-
ва и зрительного различия. Более легкое обучение письму. 
“Алфавитные восьмерками”. Улучшение письма (право-
писания), способности творчески мыслить и писать одновре-
менно. 
“Слон”. Расслабляет шею и глаза. Улучшается запомина-
ние написанного, внимательность при слушании.  
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“Вращение шеи”. Расслабление шеи и плеч. После этих 
движений голос при чтении и говорении звучит намного силь-
нее. 
“Рокер” расслабляет бока после длительного сидения и 
письменных занятий. Улучшение работы задних отделов мозга.  
“Брюшное дыхание”, выполняется для того, чтобы рас-
слабиться после напряжения и стрессов, а также лучше перева-
рить пищу.  
“Перекрестный шаг сидя”.  






Одно из удивительных свойств человеческого тела – то, 
что оно представляет собой сложную электрическую систему.    
В этой системе все визуальные, аудиальные и кинестетические 
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сигналы, поступающие из внешнего мира, – по факту, вся сен-
сорная информация – преобразуется в электрические сигналы и 
передается к мозгу по нейронным путям. Затем мозг посылает 
электрические сигналы по другим нейронным путям, сообщая 
различным системам, как отвечать на полученный сигнал из вне. 
Скорость передачи электрических сигналов по нейронным пу-




Гимнастики Мозга помогают восстановить нейронные пу-
ти между мозгом и остальным телом, облегчая течение электро-
магнитной энергии через всю систему. Нейронные цепочки 
справа – налево/ слева – направо, от головы к ногам/от ног к го-
лове, и со спины вперед и обратно устанавливают и поддержи-
вают наши три измерения тела: латеральность, центрацию и фо-
кус, а так же наше ощущение структуры и связи с людьми и 
объектами в нашем окружении. 
 
Питье воды 
Отследите, как вы чувствуете свою энергию. Попейте воду 
маленькими глотками, ненадолго удерживая каждый глоток во 
рту, и отследите снова. Если вы делаете это впервые, может по-
требоваться несколько дней, чтобы стало возможным отследить 
разницу в вашем опыте до и после питья воды. 
 
Кнопки Мозга 
Отследите, чувствуете ли вы ясность в мышлении. На-
сколько ясно вы видите? 
Чтобы стимулировать Кнопки Мозга, положите одну ру-
ку на пупок, а другой рукой сделайте форму U из большого и 
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указательного пальца и положите их под ключицы, приблизи-
тельно три сантиметра от грудины с каждой стороны. Мягко 
потирайте точки под ключицами в течение двадцати – тридца-
ти секунд. Нижняя рука остается на месте, в то время, как ваши 
глаза медленно двигаются налево и направо вдоль горизон-
тальной линии. Затем поменяйте руки и проделайте упражне-
ние снова. 
Отследите снова ясность вашего мышления и зрения. 
 
Кнопки Земли 
Чувствуете ли вы комфорт и организованность при взгляде 
вниз, выполняя какую-либо визуальной задачу в ближнем визу-
альном поле или глядя вниз и затем вверх? 
Положите два пальца под нижнюю губу, а ладонь другой 
руки на пупок таким образом, чтобы кончики пальцев указыва-
ли вниз вдоль вашей срединной линии. Ваша голова автомати-
чески примет правильное положение: с подогнутым под себя 
подбородком прямо над грудиной. Представьте, что вы вдыхае-
те воздух через центр тела вверх. Посмотрите вниз, потом по-
звольте вашим глазам двигаться по вертикальной линии вверх и 
вниз. Держите Кнопки Земли от четырех до шести полных вздо-
хов, чувствуя заземление. Поменяйте руки и повторите. 
Снова отследите, насколько комфортно вам смотреть по 
направлению вниз, и изменилась ли ваша способность фокуси-
роваться на предметы в ближнем визуальном поле. 
 
Кнопки Космоса 
Отследите, чувствуете ли вы себя комфортно, фокусируясь 
на пространственных задачах, таких как взгляд на противопо-
ложную часть комнаты, при игре в теннис, чтении с классной 
доски или парковке автомобиля. 
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Положите два пальца над верхней губой, а ладонь другой 
руки расположите в области копчика. Центр вашей головы дол-
жен находиться над вашими бедрами. Представьте себе, что вы 
вдыхаете энергию вверх по позвоночнику. Газа двигаются вниз 
(для заземления), затем идут медленно сантиметр за сантимет-
ром вверх и вдаль, к точке в дальнем визуальном поле (наши 
визуальные способности работать в ближнем – дальнем визу-
альном поле). Держите Кнопки Космоса от тридцати секунд и 
больше (от четырех до шести полных вздохов). Поменяйте руки 
и повторите. 
Снова отследите свое состояние.  
 
Кнопки Баланса 
Легко ли вам удерживать баланс, стоя на одной ноге? 
Положите два пальца в углубление позади уха на основа-
нии черепа, вторую руку положите на пупок. Представьте, что 
вы вдыхаете энергию вверх по центру своего тела. Держите 
примерно тридцать секунд, затем поменяйте руки и повторите. 
Отследите снова ваше чувство баланса.  
 
Энергетическая Зевота 
Есть ли у вас какое-либо напряжение, связанное с вашими 
визуальными навыками, 
дыханием или самовыражением? Чувствуете ли вы свои 
лицевые мускулы расслабленными? 
Имитируйте зевок. Положите пальцы каждой руки на точ-
ки напряжения вдоль челюстных суставов. Зевните со звуком 
так широко, как можете, мягко массируя места напряжения под 
пальцами. 
Отследите вновь, что с вашим зрением, дыханием, готов-
ностью к самовыражению. 
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Думающий колпак 
Легко ли вам слушать других? Отследите, насколько легко 
поворачивается ваша голова налево, затем – направо. 
Используя ваши большие и указательные пальцы, мягко 
тяните и разворачивайте ваши уши назад. Начинайте массиро-
вать с верхней точки ушей, по краю, заканчивая мочкой. Повто-
рите три или больше раз. 
Повторите отслеживание. 
 
Вода Позволяет ионизировать соли, чем повышает элек-
трический потенциал в мембранах нервных клеток и обеспечи-
вает необходимыми формами протеина и их функционирование 
во всей нервной системе. Все электрические и химические дей-
ствия мозга зависят от проводимости электрических связей ме-
жду мозгом и сенсорными органами, которые поддерживаются 
водой.  
Вода составляет 76% веса тела человека. 
Вода также повышает уровень кислорода, столь необхо-
димого для гемоглобина. 
Вода необходима для снижения последствий стрессов, 
особенно дистрессов.  
Вода нужна для правильного функционирования лимфо-
тической системы, от которой зависит клеточное питание и вы-
ведение шлаков. 
Вода активизирует мозг для накопления и оживления ин-
формации. 
“Энергетическая зевота”. Упражнение создает повыше-
ние циркуляции крови в мозге, стимулирует работу всего тела. 
Снижает напряжение в мышцах и связках челюстей.  
Улучшение сенсорного восприятия и моторной функции 
глаз и мышц, отвечающих за звучание и жевание. 
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Улучшение процессов окисления в организме. Надежного 
спокойного функционирования тела. 
Улучшение зрительного внимания и восприятия; спокой-
ной работы мышц лица. 
Улучшение вербальной и экспрессивной коммуникации. 
Развитие способности выбирать нужную информацию. 
«Думающий колпак» помогает сосредоточить внимание 
на собственном слухе и процессе слушания, снимает напряже-
ние в мышцах головы.  
Упражнение активизирует слух для: 
пересечения средней аудиальной линии (слуховое внима-
ние, распознавание, различение, восприятие, память); 
слушания собственного голоса во время говорения; 
успешной работы кратковременной памяти; 
совершенствования внутренней речи и навыков мышле-
ния; 
повышения умственных и физических способностей; 
согласования слушания обоими ушами; 
включение ретикулярной формации (защиты от отвле-
кающих звуков). 
“Кнопки мозга». Для объединения восприятия разных 
частей тела и достижения целостного психического восприятия 
своего организма. Обеспечивает приток свежего кислорода в 
мозг. Активирует работу мозга, подготавливает его к воспри-
ятию сенсорной информации. Рука на пупке позволяет сосредо-
точить внимание на центре тяжести тела. 
“Кнопки Земли”. Для лучшего понимания получаемой 
информации. 




“Кнопки космоса”. Для гармонизации мыслительной дея-
тельности и усиления концентрации внимания. 
 




Во время стресса, когда уровень адреналина повышается, 
происходит снижение электрического потенциала на мембранах 
нервных клеток – тело готовится к рефлексу «нападения – убе-
гания». Тело реагирует в соответствии с задачей выживания, и 
электрическая энергия перемещается от неокортекса, от средин-
ной линии тела по направлению к мышцам на периферии, кото-
рые обеспечивают реакцию выживания и связаны с работой 
симпатической нервной системы. В результате готовности на-
шего тела убегать или нападать, у нас напрягаются определен-
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ные зоны в теле и, в том числе, задняя поверхность тела. У нас 
нарушается поза тела, и мы теряем ощущение равновесия. 
Упражнения, повышающие позитивное отношение акти-
вируют вестибулярную систему, новую кору (неокортекс) и 
префронтальные отделы мозга, перенося энергию к центру тела 
и, таким образом, восстанавливая работу префронтальных отде-
лов головного мозга и нашу способность рассуждать. Это сти-
мулирует функцию парасимпатической нервной системы и сни-
жает уровень адреналина. С помощью такого увеличения элек-
трической активности перекрестных синапсов, восстанавливает-
ся координация мыслей и действий. 
 
Крюки 
Отследите, чувствуете ли вы себя спокойным, организо-
ванным, способным сосредоточиться на ближайшей задаче или 
легко теряетесь и становитесь неспособным думать? 
Часть 1: стоя или сидя скрестите лодыжки. Затем вытяните 
руки прямо перед собой, перекрестите запястья и переплетите 
пальцы рук; поднимите переплетенные руки вверх до уровня 
груди. Держите такую позицию минуту или больше, дышите 
медленно, глаза могут быть открыты или закрыты. Во время 
вдоха поднимайте кончик языка к верхнему твердому небу 
(прямо позади зубов), на выдохе расслабляйте и опускайте ваш 
язык. 
Вторая часть: когда вы будете готовы, разомкните скре-
щенные руки и ноги, соедините кончики пальцев рук вместе на 
уровне груди, продолжайте дышать глубоко, поднимая кончик 
языка на вдохе и опуская при выдохе. 
Отследите вновь степень своего спокойствия, концентра-




Чувствуете ли вы себя спокойным, выполняя какую-либо 
работу под влиянием ситуации (например, экзамен, окончание 
работы к определенному времени и т.д.) или вы волнуетесь и 
оказываетесь в состоянии стресса? 
Легко удерживайте кончиками ваших пальцев обеих рук 
точки на середине между линией роста волос и бровями – прямо 
над центральной частью ваших глаз. Достаточно легкого нажа-
тия и натяжения кожи под пальцами. 
Снова отследите уровень спокойствия или тревоги по по-




В повседневной жизни чувствуете ли вы себя участником 
– активным игроком в том, что происходит вокруг вас? При 
стрессе сокращаются мышцы, и с течением времени сухожилия 
задней поверхности тела укорачиваются, что не может не сказы-
ваться на осанке и мешает вестибулярному балансу. Растяги-
вающие упражнения помогают восстановить работу наших про-
приорецепторов – «мозговых клеток в мускулах», которые дают 
нам информацию о нашем нахождении в пространстве и о по-
ложении тела при движении. Эти упражнения ослабляют на-
пряжение в мышцах и сухожилиях и дают нам чувство готовно-
сти участвовать в том, что происходит вокруг нас. Выполнение 
Растягивающих упражнений так же помогает завершить детские 
развивающие двигательные паттерны, такие, как тонический 
лабиринтный рефлекс, благодаря которому закладывается меха-
низм работы среднего уха и наши отношения с гравитацией; то-
нический шейный рефлекс, который развивает ощущение лате-
ральности тела, гибкость, подвижность и возможность прямо-
хождения в условиях гравитации; и дифференцированные дви-
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гательные ответы, которые позволяют нам различать мускулы, 
сухожилия и суставы, вначале отвечающие за крупную мотори-
ку, а впоследствии и за мелкую моторику. 
Завершая каждое упражнение, отследите уровень вашего чувст-
ва оживления, воодушевления и энергии. 
 
Сова 
Отследите насколько легко вы «слушаете» то, что читаете? 
Насколько расслаблены ваши плечи и руки? Захватите верхнюю 
часть плеча противоположной рукой и крепко сожмите мышцу. 
Медленно, поворачивая голову, посмотрите назад через плечо. 
Полностью выдыхая со звуком «ухх-х-х-х» (как сова ухает; это 
может быть и любой другой звук на длинном выдохе), отведите 
оба ваших плеча назад, а грудную клетку вперед. Продолжайте 
сжимать плечо и одновременно поверните вашу голову, чтобы 
посмотреть через другое плечо, снова «ухая» и открывая вашу 
грудную клетку. Снова «ухая», опустите подбородок к груди, 
одновременно опуская вниз и назад ваши плечи и расслабляя их. 
Сделайте три или более раз и затем повторите упражнение дру-
гой рукой, сжимая противоположное плечо. 
Снова отследите, насколько расслаблен верх вашего тела. 




Возьмите в руку ручку или карандаш таким образом, ка-
ким вы обычно держите при письме. Насколько легко вам дер-
жать? Насколько расслаблены ваши плечи, руки и кисти? 
Поднимите одну руку над головой, противоположную ру-
ку положите на поднятую руку возле уха (ниже локтевого сус-
тава). Опускайте поднятую руку по очереди в четырех направ-
лениях, выдыхая при этом через сомкнутые губы: по направле-
нию к голове, вперед, назад и от головы, препятствуя движению 
ладонью второй руки. Делайте в каждую сторону по три раза, 
выдыхая каждый раз на счет восемь. Повторите упражнение для 
другой стороны. 
Снова отследите насколько легко вы держите ручку, на-
сколько расслаблена ваша верхняя часть тела. 
 
Сгибание стопы 
Перед началом упражнения отследите две вещи: насколько 
легко вы можете выражать себя, и насколько расслаблены ваши 
икроножные мышцы и остальные мышцы задней поверхности 
тела. 
Сядьте, положив щиколотку одной ноги на колено второй 
ноги (или вытяните вашу ногу перед собой вперед как на кар-
тинке базового меню). Положите пальцы одной руки под колено 
(там крепится сухожилие верхней части икроножной мышцы), а 
пальцы второй – чуть выше щиколотки (нижнее крепление ик-
роножной мышцы). Мягко надавливайте на эти два конца икро-
ножной мышцы, одновременно сгибая и разгибая стопу и, тем 
самым, растягивая икроножную мышцу. Продолжая сгибать и 
разгибать стопу, пройдитесь руками вдоль всей поверхности 
икры между точками прикрепления мышцы, массируя болез-
ненные или чувствительные точки. Повторите для другой ноги. 
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Опять отследите вашу готовность к самовыражению и 
степень расслабленности ваших икр и задней поверхности тела. 
 
Икроножная помпа 
Отследите снова вашу готовность к самовыражению. На-
сколько расслаблены обе ваши ноги. 
Встаньте так, чтобы одна нога была впереди, а вторая – 
сзади, на выдохе наклонитесь вперед, сгибая колено передней 
ноги и надавливая пяткой задней ноги на пол. При этом колено 
выдвигается вперед таким образом, чтобы вы видели не меньше 
половины своей ступни (чтобы не травмировать колено). Глубо-
ко вдохните, расслабляясь и поднимая пятку задней ноги. Сде-
лайте три или больше раз каждой ногой. 
Снова отследите вашу готовность к самовыражению. Вы 




Отследите, насколько расслаблены ваши бедра и задняя 
поверхность вашего тела, насколько вы чувствуете физическую 
устойчивость, когда сидите. 
Сядьте комфортно, вытянув ноги перед собой и скрестив 
их в щиколотках. Пусть колени будут расслаблены в то время, 
когда вы наклоняетесь вперед (сначала голова) и тянетесь перед 
собой, позволяя голове висеть свободно. Ваши руки скользят 
вниз на выдохе и вверх – на вдохе. Проделайте это упражнение 
три раза в каждом из направлений: по центру, влево и вправо. 
Скрестите ноги так, чтобы верхняя нога была теперь внизу, и 
повторите упражнение. 
Снова отследите, насколько расслаблены ваши бедра и 
спина, и насколько вы расслабленно сидите.  
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Заземлитель 
Отследите, насколько вы себя чувствуете сфокусирован-
ным и насколько комфортно вам нести самого себя? 
Встаньте, глядя вперед, расставив ноги на удобное для вас 
расстояние (примерно три ступни), руки поставьте на бедра. По-
верните голову и правую ступню направо, левая нога остается 
на месте и указывает прямо перед собой. (Туловище обращено 
вперед, правое колено, локоть и нос смотрят направо). Удержи-
вайте ваши бедра точно под вами, сгибая правое колено и мед-
ленно выдыхая (при этом позволяйте колену двигаться только 
до половины правой стопы). На вдохе выпрямите ногу и верни-
тесь в вертикальное 
положение. Проделайте упражнение три или более раз, затем 
повторите его для 
противоположной стороны.  
Отследите снова, насколько сфокусированным вы себя 
ощущаете. 
 
**“Сова”. Для развития слуховых, зрительных умений, 
для улучшения поворота головы. Для координации глаз вовремя 
чтения и /или включает в работу навыки видения с близкого 
расстояния. Упражнение снимает напряжение в шее и плечах в 
состоянии стресса, длительного чтения, удлиняет мышцы шеи и 
плеч, восстанавливает в них нормальное кровообращение. По-
вышает циркуляцию крови в мозгу и таким образом активизиру-
ет сосредоточение внимания и навыки понимания.  
“Активизация руки” помогает письму, правописанию и 
творческому сочинению 
“Сгибание стопы ног” упражнение быстро подключает 
"языковое" полушарие мозга, помогает найти ответы на вопро-
сы. 
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“Помпа икр ног”. Упражнение помогает растягивать ик-
роножные мышцы, которые в ситуации стресс сильно сокраща-
ются, и восстанавливать естественную длину. Снижается влия-
ние сохранного рефлекса и происходит возвращение мышцам 
нормального тонуса. Упражнение активизирует мозг для инте-
грации передних и задних отделов мозга, для развития вырази-
тельной речи и языковых способностей. Повышается мотивация 
к учению и желание двигаться вперед. 
“Гравитационное скольжение” снимает напряжение по-
сле длительного сидения за столом или после управления авто-
мобилем и т.п. Растягивает все мышцы позвоночника. 














































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Использование педагогами нейропсихологических  
и нейрокинезиологических упражнений, способствующих  
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